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Cor/aplatarán el programa el ESTRP1*’ ; ^ . * « * i A* * * ACa  
rrible» /y los de eran EXITO «Por 1 - 4® la hermosa cinta «Un asesinato ho-
Ad/¿«más del programa r  . mano de Grilloítea y «Una haena sorpresa.»





tarán r/>tras pelícúlasnte' ^ Ra «| ° en el matinee de las cuatro y media se proyec-
de la »/¿mta «Las j  „l:  n? se alteran los precios a pesarás! costé t
midasílas entradas de f  WS de ° auhua» siendo los de costumbre, pero quedan supri-
4.vi?*MaTanaTS"JT^^0,!‘ería3? 0‘*5.—Bfisdiaa generales, O‘i 0
Ea ¡SeasacVon«I acontecimiento! Estreno de la película EN FAMILIA
Satén Victoria Eugénlii
Hoy gran función en sección continí 
de 3 de la tarde a 12 de la noche, axh? 
bí&iáes® pop última vez la cinta en 
prólogo y 4 partes, titulada
L A  V ID A  P O R  E L  R E Y
Desempeñado por afamados act< 
entre ellos e! gran artista Capozzi.
Ultima exhibición do ¡a película 
D E  O R A R  A  E S P A L A T O  
que fue ayer aplaudidísima.
Mañana, primer lunes popular, gs 
estreno: «La venganza del Ctonw.»
; Plateas, ptas. 2 00; Butaca, Q‘3Q; 
ñera!, 015; Media; 0'10.
•fe'»-—*”
B0MflÜfr3 BE OCTUBÜE tttS
SALÓN NOVEDADES
Gran función de tarde «on rebaja de precios.—A las cuatro y m ili» , érs la que 
tomarán parte todos los números.
Por la noche, socciones desde Isé ocho y media.
Escogido programa de películas.
Exito grandioso de la célebre canzon«tiste de aires regionales
a i m < 3 b i _ e 8 '  d e  g é f * a ñ a d a
Extraordinario éxito de los aplaudidos duelistas cómicos
l o s  s u a y A r m i n o s
y de la joven bailarina
J Ü L I T A  O R E L L A N A
PRECIOS. —Poría tarde: Plateas, 2 50 ptas.; Butaca, 0.40; General,0.15 
—Por la noche: Plateas, 3.00 » Butaca, 0.60; General, 0 20
ÉÉPJgigwwwfe^w im wiiiwroiMaMwigMazBWMi ^ ^
J? 3 l a í s
Sección continua de 2  i*rda a 12 de la 
pocho, rifándose a las 4 y meca* píéeio--' 
sóe juguetes.'
Exito de 1» f&mbste película do senes 
E L  G O F R E  H E G R O  
UN GQLLAR Y UNA VIDA 
M Á H 6 S  T R A G IC A S  
«El cofre n.égro» c» i® más interesRUt» 
de fodas tes, c in to  de serie.
C o m p l e t a r á  e l  p r o g r a m a  o t r a e  e s c o g i ­
d a s  p e r i c ú í á e -
- ■ - P á J c o s  c o a ;6 c u t í a t e *  $  p t e s . ,  B u t a c a  
0*30, Éhtradá géa’eral 0 15, Media, 0*10. 
M a ñ a n a  - l u n a s  g r a n d e »  s$irmm>
Lm ©  E  Ñ  O  R
M urió
B ,  fen -In g la te rra  eran  germanizante^ gura  comparó a Melilla con San Señas- ¡ f | - f ?  @ H  f *  8 ' g  f I  Á  Q
los radicales, Estos propagaban la  ne A ¿ ián ; y por si tam aña heregía era  po- &  W  M S  W
cesidad de una inteligencia con Ale¡^” w' ‘ ^  ——
manía, cuyas virtudes de trab 
p  deraban siü córtapíáa alguna ,
fon en la opinión inglesa un movimien- I en verjeles, -todo eílo ño existe más 
to ta »  poderoso en este sentido, que q 
hizo que la misma diplomacia británica d
hiciese varios intentos para  una apro-; t MáfeSfre, y  „„ _____ _____ _________
ximación. . . , 1 fe  Sr. # lm et, que tanto abrumó con
i PuBs bien; ióg más encarnizados ené* iktbiijaB al 'M aura, y  ahora es 
SnigóS actualmente de Alem ania son ’ '
los propios radicales ingleses ,con Lloy d
por su  P atr ia  a la  edad de 2 0  años 
e l  día 9  de Junio de 1915 .
¿y» A u jLvai u u¿uud u iuhCd Luu ■mA'-'j  i*
George a la cabeza, empeñados en cor­
ta r  las g arras  al monstruo del m ilita­
rismo prusiano, en defensa,.de las líber 
fcades M m anás y  del triunfo de0 nitiVO| 
dé las esencias dem ocráticas, más qü 
ñor mezquina patriotería y  por móVife
B. P». D. m
jjuj. c^ uít i u ic ii ^  ui uw uicq  suosi-slil esc c$n)&vP9 uc wana
de intereses económicos fen lúdia, bo-l,; áquellá plaia española — aunque 
mo suelen decu* iós vbcínglefos; de la inucháS qosas no pafede ío sea—:
S® las NiéV#»' B»seitS;íafá» I<& Psa. «d'eo?
I me»üí%n(:u -JilspwsiAu.tentá4 if| r íi||® !i'' •« 
K » « I« x p n » o d .l*  maflaaa viole- !  f e  BorMo. T n in m  O ^ m í e T e -  
ron dé Madrid, ®1 comefcitrate d o n J  1,500 í  '*■*• _
Antonio ATvarezMet, su esposa y suá |  vapiñisaáoa los ax&úimiw «u M;
y  don-Antonio., y  I pRPa' ¡ng^fo  éa «f ca.«.rp‘f,4á 
señora, |  cíón aaiiits.í,''®.1) óíép'ju* v-ariS .
3 el extranjero regresaron, • don |  «l curso práctico'a partir de! 'fJía'dé * i « : 
Jolfb Grárret y  señora. ' |  Entre los noaibrááóá m  eúcueftira &l
E a l e S l i r e q  ¿snerál vinieron da |  capitán &*l dál eugimísn^;,
4ái,Sánchez G.uerra. E n cuanto al señor Manuel Izardo y señora.
Sánchez de Toca, es posible que haya | De Córdoba llesraron, el espitan de 
Sido mal informado por los que, con un infantería don Rafael-Sánchez Gómez 
tacto de Godos admirable y  digno de ’ m  dfotiuguida esposa, |
^iejor caílsá, ü é tim t ®:aJcado  empeño, j *  | ; a  ei expreso dá la tardo marcha- 
” ”* fon á.' Madrid, la distinguida señora
Garrido Tuá«tá.
por lo bien que les va eíí ello, sn  que 
bsi ta e estado de cosas
Mañana 4 da Octubre circulará al Jubilao axtraordinario en su­
fragio por su alma en la Iglesia de Capuchinos, Convento de las reli-
gi0X & ^ C1*” -'w w -  ««« o  (Ié ocho a doce.
La familia ruéga a  Iqs fisíes se sirvan encomendarlo a Dios Nues­
tro Señor.
, germanofilia andante.
|  Igual acontecía en E ran d a . jl wvxvj. 
los elementps avanzados, eá^écíáltíiéá 
te  los sqÉláíisias, teniendo como porta 
; .Voz de sus sentimientos el verbom ara 
I Villoso del g ran  Jaürés, los que procu­
ra ro n  apaciguar la  tensión del espíritu 
francés, vibrando de animosidad’ con­
tra  Alemania, después del desastre del 
1 0 , que había herido el orgullo nacio­
nal d e ® M  pueblo dé las r e v o la d ^  
hés. Y  poco a poco habían coÜSegüidS 
f m atar en el alm a de las muchedumbres 
l la  idea de la «revanche» y  destruir el
Centro Republleano del ©.“¡¡Distrito 
Por disposición del señor Presidente, 
se d ía, por medio de 1* presente, a todos 
los señores socios da dicho Centro, para
__que se sirvan asistir a Junta general or-
añadió que, a su juicio, Si la paz tarda- diñaría, que se ha de celebrar elidía 6
fea aigún tiempo en háceree, el número i*  Í ! f  .noch** on
d e  m uertos y  heridos sería de unos «U ocd so « d , calle de San
once millonéiéx. *P
ea ¡ doña Clotilde R am os Pow er y  su bo-
m enas c r c iu ac« h a - i ¿ . /c ___ ,, ,
ciendo creer al pueblo español qüe los |  A  San Rafael (Segovia), fue nuestro 
puatrociéntos millones de pesetas que | buen amigo don Feliciano de las n e -  
heíhos gastado állídésde 1909 han sido } raa>y a Lérida, don Antonio Mateo
A  G ranada fueron, don Miguel Suca- 
don Rafael Raró y señora y el distin, 
guido joven don Fernando Vatcárcel.
m
Desde P izarra se ha trasladado a 
Jerez de la Frontera, el conde de Puer- 
to Hermoso.
D?¡ Jerez ha regresado, el ingeniero 
don Enrique Disdier Crooke.
Ea  loa ejercidos de oposición al
causa de que su rja  tiná riqueza agrí- 
I  Cola como la de Chauía, un comercio 
Como el de Casablanca y  una urbe co­
mo Orán o Argel.
E n cuanto a lo prim ero, y  aparte de 
qüe las condiciones del terreno, la  es­
casez de aguas y m ala calidad de és­
tas ¡ e l Clima, etc, no favorecen el des­
arrollo ágrícóta, no existen las de se­
guridad paya las personas y  propieda­
d es-recu érd ese  los atéñt&ios de Far- 
jana v  el Sebt, que costaron Íaí Vida a
E n siete millones y medio estimaba 
"d otro día e l señor Dato el número de 
bajas producida» por é»ta guerra. Y
I:ca:____
q n eá líí 
y  temor
Eataa cifras, que representan para -• >e»ettno, Mafael Cabello.
Has naciohés beiigeranté» un m ár de Sé. ruega encérecidaméate la «efetas* 
tristeza y  de dolores, no' aon méftos i ch>. ' - * ‘ " —  r :
tríate» para nosotros. * *** :
H ay  que tener en cuenta, en prim er f A V I S O
1 2  (bajo.) 
Málaga
i- creteeí Raf
Padre 10 y 
1.® de Octubre W15.—El Ss-
|  en peligro a  cada instante la paz 
f  mundo. . , o. t«r A'-'' " i-  
|  Pues bien: hoy son^récisám ente éáóá 
* elementos ava llad o s, el verdadero 
? pueblo, y  no los nacionalistas cOn in - 
¡ tenciones políticas que m iran más a 
,? ganar terreno de Francia  para  tina 
1 reacción, qüe á disputarle a Alemania 
? los territorios antaño anexionados por : ju n c a .
I ésta los que han jurado combatir, has- Y seríamos interminables si éntrá- 
' ta  vencerlos, a  los «bárbaros». \ ram os en consideraciones entre lo he-
- Lo mismo o ra rre  en los Estados cho por Francia, no ya en Chauia y  
1 Unidos? t ie ifá  clásica también de la  otros puntos de la  parte  occidental del 
1 ^m oürhG ia y  de las libertades. Ailf 1 imperio; smo en plazo brevísimo, en 
1 tuvo enorme simpatías Alemania. Los la  oriental, en el riñón de regiones
w ___ 1 -1 !___ __1 n  M ' l i i t U n  AI a  D / s / M t f l -
l i W B f f l O !
I
vi imvi JVlm Vil CL a ' JCiU lúe» --- a.
ol efeféndü, equivocadaménté, |  d» «tq^eor mercantil, verifica-
dstían las misrilás garantías i , ' Fscuela de Comercio, le *
de ObfáS den Cristóbal Rodríguez y  
aluióno del reputado profesor y  que­
rido amigo nuestro, don A ntonio R o­
bles Ram írez.
D istincióm lm m erecida honra jd es­
tudioso alumno y a su profesor, en­




p r o g r a m a
Funciones, á# .tirite y «ocho
é |n .
Ipg'ar, que esto» millcraes de bajas re? 
!p®éaentan la deeaparición de la juven­
tu d  europea, W pérdida de la* mej oree 
inteligencias y  de lae bracos más fuer- 
tés para reconiátmir la potencia comer­
cial, industrial y  agrícola? de cada país.
E n  segundo lugar, que los sobrevi­
vientes de estos colosales ejércitos 
difícilmente; podrán auiwir a loe des­
aparecidos en sus respectivos trabajos 
cuando v én g a  la  paz* D a cada cien 
hombres, que regresen a sus hogares, 
noventa  no servirán jam ás para nada* 
Los horro res de la lucha, la constante 
tendón, nerviosa, la  alimentación defi- 
cirjnte, la diaria visión de la m uerte y  . 
dé la maldad de los hombres, habrán | 
dejado en su cuerpo y en su espíritu 
huellas profundas e imborrables.
Y, no obstante, cada nación se apres­
tará con más ahinco que antes a la lu­
cha comercial e industrial. La necesi­
dad obligará a ello; íes dará impulso 
la m uralla de odio que se va levantan­
do Cada día entre los pueblos en ar­
m as. Oficialmente los Gobiernos se s 
da rán la mano, pero el odio subsistirá * 
y  aún aum entará al hacerse después el fj 
r© cuento de los crímenes cometidos, |  
dé las desgracias causadas.
IY ¿qué sucederé? Sucederá que fal 
tan án brazos robustos e inteligencias 
j óy enes, y  como; no lo s ; habrá en el 
paíi>, se buscarán en el extranjero, 
en \ las naciones,neutrales. Y  la flor 
de kmestra? juventud* la  qpe poseq 
idioiú’as, lá que tiéne ambición, la 
qúé q  uiere trabajar y  trabaja ahora 
por u n o s  sueldos irrisorios, con poquí­
simas esperanzas de hacer fortuna en 
nuestro rutinario país, se marchará al 
ex tran jero  quizá para siempre. Porque 
no sólo encontrará  allá mejor retribu­
ción a su trabajo , ambiente más despe- 
j  ado, nuev os y  más anchos caminos 
para hacer fortuna, sino lá facilidad 
de contraer matrimonios ventajosísi­
mos.
Y  aquí ¿qué pasará entonces? Salvo 
las naturales excepciones, quedará de 
nuestra juventud  la parte má* inútil, la 
que aspira a uri empleo del Estado, la 
que se conforma a vegetar en-un-es­
critorio; en una palabra: la que no 
puede dar im pulso alguno aí comercio, 
a la industria, a la agricultura y  a la 
ciencia.
Según el señor Dato, «España, ál 
hacerse la paz, no lam entará su acti- |  
tud presente». E s posible. Nuestro |  
país es de los que más fácilmente se |  
conforman con lá \ desgracia. Pero si ¿ 
el presidente no se refería a esta tra­
dicional modorra, no acertam os a ex- 
plicarnos su optimismo. ¿Qué nuevas 
industrias, qué nuevos proyectos .agrí­
colas,qué nuevos negocios pondrán un 
dique natural y  fructífero a la em igra­
ción qüe se avecina?
A v i s o  . ■ ¡ ¡ ■ l
„ Dssde hoy, hasta el día 10 del corrien- 
c te, queda abierta en el Colegio del Centro 
instructivo republicano del cufcHe distri­
to la matrícula para lo|¡ úlümnos que 
deseen ingresar ©n dicha escuela.
H ___  m ééncon tréun  médico
amigo, a  quién ha largo tiempo qtié nó 
veía, por el género de ocupaciones bien 
distinto que reclam a íiüestra atención 
y  nuestras actividades. Después A que
tas, por Id VU/, uc u w m u u j, . 7, 
exaltado los métodos del socialismo 
alemán, qué im plantaban en su propio 
país y  aplicaban a sus organizaciones 
obreras.
i Pues bien: los que actualm ente ha- 
| cen m ás viva cam paña contra Alema­
nia en los & tádós Unidos son precisa­
mente lo o sev e lt de un lado y  de otro 
s el infatigable Gompers. ;
8 Y esa tendencia que se observa en 
los políticos se reg istra  también entre 
los escritores. Los que antes pregona-
! «  entusiasta enhorabuena.
tonde surgieron, cuando apenas hacía j  #
n año que habían sido ocupadas Ver- J  Ha reg re»ado a Ronda, el diBtinguí- 
.adéras explotaciones agrícolas. E l do ;oven don José Corsó. 
jeñór ulitíét, én vez de escribir sobre i > J ...
estas cosas desde la redacción de El 
Parlamentario, debiera darse una viiel-* _ —_ _ T * Ú á r í f ó i i  r̂ .11 Of*C1 f V
12 mi'gftífiiías pfeitóalo», 12 
Hoy coíoaél aiontécinalsh-fi» e:u«-
n3íí«i¿''áSc/f.
ESTRENO de la éxt:raóydm»m 
cínife éo largo matr-ijé
LAESPIfi OE L 0S 8Ü .P H S
£|»Í«oéio ds la gu«rra turco-Ssd- 
fcáéicft.
3 número» d» váríríós, 3 
entre ellos 1* notable y #pi&uói4(- _
C o n c h i ta  E s t r e l l a
fmumm r-1 nn ■ nmn'rrrxnsoiarBTL̂iîJaaruHr.tjsx̂jr.-w.̂
! Butaca, 30 cta¡.;)(Gens '-al3 20 - 
; Media, 15 id.;)(Medáa, 10
El joven abogado, don José (Ritió-
ta  por T alural, Berkán, Guersif y  rrez Sixto, ha regresado de Madrid, 
otros puntos, y observaría verdaderas j-
m aravillas en ese sentido. i  „ „
Y la misma ficción se quiere pre- |  H a regresado de «La Viñuela», don- 
sentar como realidad al pueblo espa- i de sa hallaba veraneando, el notable 
Ifiol, describiendo a  Melilla como un  A literato don Salvador G onzákz Anaya.
emporio de riqueza y  una^ plaza m e r - |  ^
Se encuentra más aliviado de la do-
CINE PASOUALINI 
H0Y:. .«n Iss tiiprío
c h e , m  e x h i b i r á  ©1 7 . 
le  n u g n i f i ^ a  p e líe n la
m  da tflr-sn y no * 
y 8.'i &pisoái:o 5a
C u l p o 1 iv/  U V  j  * T '  .i
cantil de importancia. Todo ello care-
áus,;estuaros en J t a m m ^ e r a  un en* s w  **«,.*«, __ „  , . . .  . ___
tusiasta de los progresos de lá  ciencia pales paladines de la nueva cruzada I  años unos cuantos centenares de mi 
germ ánica. E n una conversación de qontra la  Alemania que ha puesto al f¡ Roñes y  sé sostuviera una enorme bu-
descubíerto la  guerra. I  rocracia m ilitar y  una numerosísima
Son unos desencantados, desencan- |  guarnición. Y no obstante eso, allí ya  
tados para  siempre. 1  existe aguda crisis—la q u e y a a n u n -
Angel Guerra. I  ciamos en estas mismas columnas en
i f f i ü
amigos, que pasan rápida revista a los 
temas de actualidad, era  imprescindible 
abordar el tem a dé la guerra. Además, 
yó creo que es necesario abordarlo 
siem pre en toda conversación. ¿Hay 
nada tan  interesante para  la  concien­
cia hum ana que este tremendo proble­
m a que el choque de los espíritus ha 
planteado y ha de resolver el choque ,
d é la s  armas?' 4 1  ( Continuación)
Claro es que en mis prim eros son- § Asombra cómo se abusa de la  buena 
déos en la  opinión de mi amigo puse la  |  fe ¿el pueblo español, haciéndole creer 
ihás cortés discreción, porque hay niu- I c o s a s  completamente reñidas con la
chas personas que son verdaderam en 
te  agresivas, sin duda por ser m aledu- 
dadas, Se debe discutir, pero no se de­
h e  disputar. ;.
A  las prim eras de cambio quedóme 
profundam ente sorprendido al oir de­
cir a  mi amigo:
•- Deseo Con toda el alm a el triunfo 
dé los aliados.
Tírnidámente, poniendo en la  p re ­
gunta un poco de amistoso atrevimieri-
tó-, hube, de  exclam ar: ___
í —Pero ¿se ha convertido u§tefl? iYo |  timismo no vefa más qué semblantes 
le hacía germanófilo! |  sanos y  hombres robustos en las tro  -
Rápido me replicó, con toda sinceri-1  pas que guarnecen la zona de Tetuan 
dad y  con enérgica convicción: f  Ceuta, que están destacadas en cam -
-r-Fuí un fervoroso adm irador de f  pamentós y  posiciones, muchas de lae 
Alemania, y  a usted le consta. Allí me cuales se hallan emplazadas en para­
eduqué y allí viví algunos años- Todo |  ges azotados por el paludismo. V er­
me encantaba en aquella nación. L a  dad qüe dicho Sr. eñ su m anera espe- 
cultura científica, la fecundidad del f c|al de ver las cosás, hizo un  elogio 
trabajo,incluso las cdstumbréssociales f cumplidísimo d e  lo que precisamente 
que me parecieron sóbrias y  sin frivo - 1  es el más grave defecto de nuestra ac
1910  _.y si el señor OJmet hubiera re ­
corrido las cindades de la  zona—o si 
i  f  » ’T 'a  -r~% tt T  i'i ' lo hizo, no fijó mucho su atención enTVT A Tí Tí T TECOS ciertas co sa s-h a b ría  observado cómo X V A X A . A I L U J  - U casf la mjita¿  (je ios españoles que han
acudido a Larache y  Tetuán, proce­
den de Melilla, a  donde acudieron al 
espejuelo de aquella aparente prospe­
ridad.
Allí lo que procede es pensar seria-realidad. y  que ésta obra, no de alien- ,  — ------ -----------
tos, lo que en parte disculparía la su- menté en crear otros elementos ae 
perchería, sino dé confusión o des- * vida más positivos y  perm anentes que 
orientación se lleve a cabo hasta por • ios efímeros que hoy existen. Pero 
personas que ostentan representación ; no sirven de enseñanza y  escarmiento 
parlam entaria, como ocurre al Sr. An- |  los hechos, no obstante su elocuencia 
tó n d e l O lmet,autor d ev an as  cróniqas „ abrumadora.
qué se publicaron hace tiempo en Á. |  Cuando se planeó, la ciudad de N a- 
B. C. en las que describió como m a ta - |  dor con unas docenas de calles y  unos 
villas cosas bien lamentables para  to - f cuantos centenares de solares, no sa~ 
do buen español. f liamos de nuestro asombro, y  y a  di-
Y eu. su encantador o deliberada op- r m,os la v ozde  alerta  en este periódico, 
i— - ... -  Msfe’flna ¿mWaYitíis para  que no fueran a  picar en aquel
anzuelo muchos infelices que allí em­
plearon sus modestos ahorros en le­
van ta r edificaciones que al poco tiem ­
po tuvieron que vender a  cualquier 
precio o están cerradas sin encontrar 
quien las habite, n i aún sin pagar al-
.................. . ______ _ ____ v  (^nsiñufeirá^
disfrutaba. |  los miles de soldados qüe las guarí
I Pero todo aquello no eran  más que V necen, sistema qué, pop o tra  parte, ele*
! apariencias hipócritas. L a  guerra  ha i  Va la m oral del enemigo.
! revelado, aun a los mismos que creía- 1  y  en los últimos meses, en las eró- — ----------------------------
mos conocerla, una Alemania nueva, |  picas que con la firma de dicho señor |  « *«, ¡. ¿v y  » t  g f t n n | |  g 
, bajo el barniz de cultura, escon - f  aparecen en Blanco y Negro, se hace f  Rllj-*-BlÍLIj  flUf-il K'H 1
Todo ello surgió a la  som bra de 
esos núcleos de tropas que allí se J 
acantonó, y  que, como era  de esperar, i 
luego fué trasladado a o tras partes de \ 
la  zona o pasaron a  guarnecer p o s i- ; 





Para pasar uno» días en esta, han 
venido de Vélez, las bailas señoritas 
Eloiea I'azzia y  Concha y Teodora Ma- 
drbfiedo,'
#
H an marchado a Melilla don Tomás 
Fresneda, don Manuel Castillo, don 
Prudencio González; el capitán de Ca­
ballería, don Joaquín Portillo; el in tér­
prete, don Bonifacio Pérez y señora y 
loa industriales don Francisco Ledes* 
ma y don Juan Villaean, y  el teniente 
coronel de Infantería, don Marcos 
Rueda.
De Melilla vinieron, los médicos 
militares, don Pedro Sainz, don César 
I A ntón y el prim er teniente, don Leo­
poldo Calvo.
m
En automóvil regresó anteayer a 
Granada, el propietario, don Enrique 
Moreno A grila.
0
A yer regresó a esta capital, el d i­
rector de los ferrocarriles Andaluces, 
don A gustín  Saez de Jubera.
m
En unión de su bella esposa e hijas 
marchó ayer a Mancha R eal (Jaén), 
nuestro particular amigo, don Ram ón 
del Castillo, inspector de policía.
que,
•v; XJ.Í.V.ULO w u xx* ***.**#»• r
--------JH H M H I Ip p á é f i l  a t é .
día un fondo de brutalidad ancestral. % repetida mención del ficticio progreso 
N o so y  qn caso aislado. Cuantos he- |  económico de Melilla y de los preten-,
INFORMACION MILITAR
Pluma y~Espada
Se anuncia concurso para cubrir una 
vacante de capitán profesor del Colegio 
de Santiago.
mos estudiado en Alemania y  la q u e -  |  didos prodigios qué asé^urá el señor 
riamos, ahora deseamos que seav e irí 1 Olmét se han hecho allí, por a rte  de 
cida, porque es un peligro p ara  la  cir f  encantam iento, en m ateria de desarró- 
yilizaqión. : f  lio urbano, higiene, ornato, etc. Y e n
su entusiasmo por lo que no conoce, y** *
Es un  fenómeno bien comprobado la 
transm utación dé las sim patías y  de 
los odios que antes de lá  guerra  había 
conquistado en el mundo Alemania. 
¿Dónde testaba# sus amigos ayer? 
" " x' — ~ on sus más encarnizados ad -
|  en el que sobrepuja al famoso doctor 
I M aestre, que tanto  daño ha hecho a la 
I causa de España en A frica, invoca el 
f testimonio: de persona tan  respetable
- como él señor Sánchez de Tócá,que tan  -------
profundam ente conoce nuestra desdi- |  ^ üvSjüIó̂  LmIób,
chada actuación en Marruecos y ase-1
M  Pealas te MaBitoafl fflte&atec» m&
a a t^m  Ja Anáalmi» y 4a mayar u p o M é s a
g lM l i l  OHLOOE»
BaMasaf te rí*® y bajo n ü m  pwa ssna» 
IBaatoaliB, imiimimm a m&zmolm, 
WMmMn de tote «lasa as ob]oto8 9« g!a> 
ir* srMalal y swuilto.
Ss BRSomfena» sA públlsoua oonfante w a 
atóalos pataatafioB, «cm otras ímltaaSoaas bs* 
«tes pw signaos &brieaat»8, los «usas* 
mmbz ese fealles», «allteú y  eoloriáo.
S« ha publicado uaa raal ordoa pro­
rrogando hasta primero d© Noviembre 
próximo el;plazo para «cogerse & los be­
neficios del capítulo 20 , artículo 268 de 
la vigente ley de Reclutamiento.
Se convoca oposición entre doctores y 
licenciados en Farmacia, para cubrir 
ocho vacantes de farmacéuticos segundos 
dé Sanidad militar-
Le h* sido concedida real ficaneíapa- 
r» contraer matrimonio eos dona María
] SUICIDIO' .. .
I SI «aciano y conocido médico Ó «iba..
{ neariods «La Estrella», dos losó Impfe 
|  llitieri que, como recordarán nn««tr--s 
|  lectora* intantó suicidarse haca a.»^unos 
f meses o» el juzgado municipal da! d.v,j«.
' trito municipai do la Alameda, a cuyas 
T oficinas asistió para crióbrar un juicio 
|  p© conciliación por virtud do un plsyio 
I qu® sostenía con un labrador do ©sí® tér- 
• mino, consumó ©y«? mañana, los propó- 
‘ sitos que concibiera d® privarse d® la.
I exislancia. ^
| Sobra las Siete de U. manan», el senof 
Impeliitieri, entró ©a J«.-habitación «i® su 
domicilio situado «n «1 | |s o  principal <!• 
la casa números 16 y 18 d»í i» plaza d«r *a 
Alhóndiga, y qu® utiliza como despacho, 
y con una navaja barbors qu® guardaoa.
|  en csjón de te mesa, s® infirió vario»
\ cortas ®n «1 cuello.
i La familia del saicMa notó un ruido 
' algo extraño y al penetrar en é  Am- 
|  .pacho, vieron, con ©1 natural sobresalto,
I que ©1 señor Impellitisrí estaba con la 
l cafesza apoyada sobie® te mas» y man» n~
1 do sangra por tes hsridas qua s& ipñ- 
rtera. , ,
|  Sa dió aviso © un faenlíatívo, parOjdes- 
? gracisdasmaníe, sus auxilios resultaron 
! ineficaces, pu®s el anciano doctor había 
frítecido. . . .  , ,
Puesto el hacho «n conocimianto cel 
. juzgado de instrucción d®l distrito de te 
■. Atemete, sa personó en el lugar dv la 
triste ocurrencia el soñor Jiménez Ha- 
prora, quian ordenó la práctica de tes 
diligencias necesarias.
Difiriendo a tes reiteradas súplicas .«•••■ 
la familia el señor juez accaáió a que < 
cadáver psrraasacíera en la cas®. _ • 
El señor Impallitieri conteba 72 s*nos 
da adad, y ara natural de Palom o ( í :*- 
lisüj; ltevsba muchos (años de reá-itej-da 
en Máteg».
La noticia i d  triste suceso na pro- n- 
cído honda impresión entra tes numero- 
sss personas qu® tuvieron ®1 gustó áa 
tratar al voncr&bla y desventurado doc­
tor.
Raciba la apañada familia ía expresión 





B E  A M I G O S  D E L  
Piusa d© la CoM.3tít%®íoa a n m .  3 
Abierta da once a tres d« la tara® y de 
ríete •  nuave de la noche,
I:
M W m . Domingo í Ofrv'obrc de 1̂ 1-
t^ á g iM  ^egufíá&
É & m sm*m m
I
OCTUBRE
I m a  mu «va al 8& las 9 42 
S®1. sal® 613, pénss® 6 2
Camena 40.—Domingo 
Santo d® hoy.—San Cándido,
¡%ní¡© dg mañana.—San Francisco de 
Anís,
M i l » »  'm rm  h o j  




il m i l  cWiSizado
P or Gastón Mitfcanfeoff Vidal, Profesor 
M ercantil, eutor de varias monogra­
fías sobre H istoria, Filología, Eoono- 
mia política y Contabilidad.
(Continuación)
"Este Certám en añadirá un tim bre de 
g loria a  Sevilla, y  será, indirectam en­
te, un homenaje al pueblo de Palos, 
por que una y otra, tienen tradiciones 
afines, en lo que respecta a la historia 
del Nuevo Mundo.
Palos fué el arquitecto que puso la  
prim era piedra del poderío colonial en­
viando tres Carabelas, y  Sevilla coro­
nó la obra, con loables gallardías, 
convirtiendo su G uadalquivir en a rte ­
r ia  vital, por donde óirculaba la rique­
za am ericana en cantidades fabulosas, 
con destino a Europa, y  dejó, como 
. elocuente testimonio, la  Casa Lonja, 
el A rchivo de Indias y  la Biblioteca 
Colombina.
Los tu ristas no olvidan esto, y  el 
día que se construyan los pabellones 
, en tre  Palos y  la Rábida, se establece­
rá n  servicios de automóviles que en 
d esh o ras  puedan salvar la distancia 
que media entre las m árgenes del Bé- 
: tis y  del Tinto.
L a Exposición H ispano-A m ericana, 
se debe a la iniciativa de los palósfilos, 
que hace varios años v inieron en comi­
sión a  tra ta r  con el Ayuntam iento His- 
, palease la  cooperación para  celebrar­
la  en el pueblo natal de los Pinzones. 
D icha iniciativa se estudió aquí, y  el 
Gobierno prefirió a Sevilla.
Los palósfilos ven con pena la su­
plantación; pero, después de todo, se 
' resignan y ven satisfechos sea Sevilla 
la  organizara del Certám en en lugar 
de otra capital.
Sevilla al exhibirse, debe procurar 
que los visitantes vean que no sólo se 
lim ita a proporcionar medios p ara  dar 
a  conocer los productos de la indus­
tr ia  y  de las artes, sino que, mirando 
m ás alto, desea qué a las generaciones 
presentes y  venideras le sirva de lec­
ción provechosa....
E sta  pedagogía se consigue colocan­
do grupos de estátuas en la  llam ada 
P laza de América, el lado de los pala­
cios permanentes.
Los grupos escultóricos se denomina­
rán  de este modo:
L a sabiduría; representando a Co­
lón, afirmando la existancia del Nuevo 
Mundo.
L a hospitalidad; los franciscanos al­
bergando a Colón en el convento de 
la Rábida.
L a generosidad; la reina Isabel, en­
tregando su joyas favoritas.
E l heroísmo; los herm anos Pinzón
E G O S D E  L O S  P U E B L O S
DESDE CÁRTAMA
Sr. Director de El Popular.
Falta imperdonable en mi sería, señor 
Director, si no publicara en las columnas |  
del órgano de nuestro partido, para co­
nocimiento de sus lectores que considero 
en sumayoría mis corrafigion»rios;un do­
cumento que obra en la Secretaria de es­
te Ayuntamiento, que copiado a la letra 
dice ío siguiente:
«Hay un sello que dice: «Círculo Re­
publicano Instructivo Obrero de Cárta- 
- ma». Sr. Alcalde. Este Círculo Republi­
cano Instructivo Obrero qtljs me honro 
presidir, ha acordado en Junta general 
extraordinaria, la disolución de éste, y 
adherirse al partido liberal cuya repre­
sentación tiene ®n esta don Cristóbal To­
rres Torralba.
Lo que tengo el honor de participar a 
usted para su conocimiento y efectos 
oportunos.
Dios guarde a usted muchos * ños.
Cártama 19 de Septiembre de 1915.—El 
Secretario, José Roldán.—V .° B.° El Pre­
sidente, Mateo Vargas.» , f
No sólo tengo Verdadero interés en pu- J 
blic&rlo, sino también consignar mi más 
enérgica protesta y desmentir a la vez el 
párrafo del acuerdo, en Junta general 
con la disolución y adhesión.
Como individuo que pertenece a dicho 
centro, con algunos títulos más que 
otros, puedo asegurar que ni he sido ci­
tado a tal junta ni a mi conocimiento ha 
llegado que se haya citado a nadie, sor­
prendiéndome grandemente tal resolu­
ción.
Este centro, dada su mala dirección 
desde el año pasado, ha venido a menos 
cada día, hasta el extremo de quedarse 
bastante reducido el número de socios, 
constándome que algunos de los que lo 
manipulan, explotando la candidez de al­
gunos de los asociados, ha venido nego­
ciando políticamente en otros partidos la 
importancia que pudiera darles enormes 
listas abarrotadas de nombres imagina­
rios, para con esto encontrar una posi­
ción cómoda en cualquier partido políti­
co de los turnantes que ie abriera los 
brazos; y ya le habrá parecido que la ha 
encontrado cuando tal determinación ha 
tomado.
Cómo creo debe hacerse pública esta 
conducta, lo hago bajo mi más estrecha 
responsabilidad, esperando a quien ma 
contradiga, para con este motivo tener 
ocasión de desnudar al que tan embuste­
ramente trátó de vestirse con ropa que 
manchó sólo con la mirada.
Suyo afectísimo s. s. q. s. m. b.,
Juan Prieto,
Sindicato á« IntcWW# I 
y propjgaala d*
Bajo la presidencia del señor Rodrí­
guez Spiteri, celebró sesión ordinaria de 
Junta Directiva, esta Sociedad, el día 23 
de Septiembre» por la noche, adoptando 
los siguientes acuerdos:
Quedar enterados, con agrado, de dos 
atentos oficios de los señores Gobernar 
dor civil e Inspector provincial de Hi­
giene, participando, respectivamente, 
que se han adoptado medidas acerca da
los gritos de los vendedores en los tea­
tros y de la Venta de agua en los paseos 
públicos, en armonía con lo interesado •
por el Sindicato. . . 5
Quedar enterados del nombramiento 
de la Comisión organizadora del home- 
neje al señor González Anaya, en la cual 
representará al Sindicato el señor Presi­
dente. . .,
Apoyar decididamente una exposición 
que la Cámara de Comercio española de 
New-York, ha dirigido al Gobierno es­
pañol, pidiendo el establecimiento de una 
linea directa de vapores rápidos entre 
aquel puerto y el de Vigo, por los bene­
ficios que reportará este servicio al co­
mercio y a producción de nuestro ?
C IN E  P A S G U A L i
en,las funciones de tarde y f-
, fosde la cárcel de
Se ha dispuesto que » e l t .de. Mur­
aste capital sea condu Carva*
ci», el preso Maximino .
che, ss eá¿íibh$ el episodio de
lam unífica peiícuíá
ttwwijwcfos depMmiS
S m *  ?8,#
Su ña anterior 420
Do* Juan González, 050 don Ed 
do Raado, 2; áo» M  ^ a ru  > 
Salvador Pineda, 5; don JoSÓ . ■
caide, %h) don Antonio Ramírez Olee, 2ÜJ 
don José Gutiérrez h  <^n Juan Fernán­
dez, 2; don Cándido Fernández 2r doña 
Concepáón Fernández, 1; don José Ro­
mero, ls don Antonio Soler, 1; Sra. viu­
da de M anzanar^ 0 50; don José Fer­
nández Aleóle», 2; don Psdro Rueda Me­
llado, 5- don Juan Navarro, 5; Sra. viu­
da Fernández Rojas, 5; don Eduardo 
Santamaría, 2; don Francisco Herrera, 
I* doña María de la Cruz, 5; don Antonio 
Sánchez, 2; Sra. viuda de don Gabriel 
Gárciá, 1; don Baldomcro Flores, 3; don 
Mantel Andreu, 3; don José López Ro­
mán, 5; don Juan Muñoz, 2; don Juan 
Rufc, 1; don Bernardo Máncese, 1; don
Cirujano — . J
tSSA £ 1 2  t  2 . «
do la tarde .
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
S a n  J u a n  n ú m e r o  1 , p r a l .
IP B -'¿G ace ta*  d e l^ r3 Ó >  í»Wica
I gram*. Para de me ^ ico s foren-oposiciones al Cuerpo preventi-
■¡ ses y de las prisiones mili»* F
vas.
-
Ha sido nombrado CoSínbi-de Administración económica y fflgio_
lidades especiales de f  Pon Ma­
lí al de Comercio de Valencia, a
Caja k  prístalos
G alle  d e l C e r ro jo ,  n ú m e r o  2 8  _  w  _ —
SUBASTA de los lotes vencidos, pro- ¡ nuel Carballeda y urtiz.
. r -naofiños verificados du- |  # 4  los ex 'plora-
ésa* * . . . 3 de que se cele-  ̂ Hoy Domingo efectuarán lo >‘ ? t
r*nte el m#sao Marzo 1» « v ers ió n  sfgu
brará los dí*s 6 y. 7 del 
em pegado a la una y media de la tarae.
»» LOlO- I1UY JUUUUUgv -------  •
actual, > dor*-s malagueños la excursión g 
i« ream ó»: P l.M  d .R  ego
a era * ia ¡ r w u ^ » " - • -------- ¡ branda, 5; 4oh José usstro, 5; don
pais, muy especialmente desde el punto José Giménez, 2; don Juan Román, 2; don 
de vista del turismo, dada la fuerte co- j uin Giménez, 2; don Francisco Toledo, 
rriente de viajeros de Norte América q^e g. ¡̂ on ^ ntonío Soler, 1, don José Torre 
puede atraerse hacia gran número ^  - í ^
regiones españolas. V l
También se acordó pedir el apoyo de i
D e s d e .  A n t e q u e r á
Sr. Director dé E l Popular. 1 1
Querido y distinguido correligionario: 
El acuerdo adoptado por el Comité cón- 
juncionista deesa no admitiendo ia re­
nuncia presentada por nuestro querido y 
distinguido amigo y correligionario don 
Pedro Gómez Chaix, no sólo ha alcanza­
do general satisfacción entre los repúbji- 
canos, sino hasta entre todos, sin distin­
ción departidos, por las simpatías eon 
que cuanta y lo mucho que ha hecho y 
pueda hace? por Málaga y su provincia.
Nuestra enhorabuena al Comité de 
Conjunción y a todos ios organismos que 
han cooperado a tan feliz acuerdo.
Kn el domicilio del renombrado fabri- 
c»snts de mentecados y alfajores, don 
Manuel de Burgos, y anta selecta concu­
rrencia, se ha verificado el enlace matri*
la Cámsra de Comerció de Málaga y e 
de sos repre^wntsntes en Cortes, y el del 
senador por G«lície don Francisco P rie­
to Mora, para conseguir Ja  ré&lizeción 
de tan feliz iniciativa.
Aprobar el estado de cuentas corres­
pondiente al pasado mes deJAgosto.
Autorizar al señor presidente para 
que en la próxima reunión que célebre 
la Comisión dél Centenario a Cervantes, 
ofrezca el modesto pero decidido concur­
so del Sindicato, en cuantos actos trate 
de realizar en memoria del Príncipe de 
los ingenios.
Otros acuerdos de régimen interior se 
adoptaron y se levantó la sesión a las 
once de la noche.
&
con 120 andaluces, en el Puerto de ! monial de su h j»¡ in»nor, Rosario Bur-
Palos, aprestando tres Carabelas.
L a victoria; Rodrigo de T riana, se­
ñalando la T ierra , y  Colón desem bar­
cando en el Continente, con el Pendón 
m orado de Castilla.
Apoteosis; este grupo lo form aría 
una representación de todas las Nacio­
nes Americanas, en. actitud- de poner 
coronas de laurel a los descubridores.
Asi se cum pliría un acto de desagra­
vio a los habitantes de Palos, y  que­
daría  escrita, en ‘ form a plástica, 
una página inm ortal de la H istoria de 
España.
gos Gareí», con el joven industrial don 
i Angel Casco Garclj, qu? goza de genera-1 
I les simpatías.
| Concurren en la joven desposada, des- 
f pués de sus revelantes prendas persona*
: íes, que por sí solas hacen quererla,
' una hermosura en que la naturaleza pró- 
l.¡diga ha echado el resto para admiración 
de los hombres.
if Felicidades y una eterna luna de miel
I les deseamos.
Suyo aftmo. y s. s. q. s. m b., Gaspar 
- del Pozo, 
i  Octubre 2.
£ss peripecias éc Paulina
t El séptimo y octavo episodio de «Lus 
peripecias de Paulina», son m ásíntere- 
santes que todas las anteriores,
Estos dos episodios son an conjuntó de 
filigranas, un puñadito de joyas, cuyas 
cualidades artísticas son-ciertamente her­
mosas; el atrevimiento escénico de todas 
y cada una de ellas, llega a lo más ex­
traordinaria que ha podido idearse!
Por lo demás es un museo de bellezas 
cinematográficas, en el cor junto de sus 
cuadros que se derrocha éi valor y el 
arte, que se ha hecho un esfuerzo incom* 
prensibl® para someter el objetivo Jan tas 
grandezas que nadie puede imaginar nii 
calcula? los medios empleados ®h su rea­
lización. Figurarán en el programa otras 
películas y en el matineé de ias cuatro y 
media ee exhibirán otras cintas más cen 
juguetes para los niños.
Otro nuevo estreno nos prepara maña­
na est© popular cine de la casa Pathó, 7 
«En familia», adaptación de la célebre 
novela de Héctor Malat, premiada por la 
Academia francesa.
Icntilla, 2; don P^dro Román; 2; d<^ 
Liitonio Rodríguez 1; don Antonio JV>- 
’ máb, 3; don R«món Arsnda Gonzálex, 5;
1 dbá Juan Pastor Romáa, 2; don José 
GóHejosft Bancalero, 2; don Juan Soler 
Lar*, 1; dón Jáa.n-López Román, 3; dó» 
Diego Pinxzo Soler, 1; Jú«t* D V*- 
|| lie-Galanes, 15; don José Rivera V*lqu- 
|  tin, 5; don José de Linares¡Vivar, 5; do- 
m&É María Pérez de Otero, 1; don Eduar­
do Román Martín, 1; Empresa de Tran- 
í ' ví«sj 100.—-Total pesetas 701.
Aii (Continuará).
¡ n o t T s d e ~s p o RT
[f o o t í a l l
Hoy Domingo tendrá lugar ®1 
match de la temporada entre los primo 
tos equipos del Málaga F .G  yM .M . Ba 
lompié. ,
®i partido promete ser muy interése»- 
a, pues los dos teams se presentan re- 
orzados.
La hora de empezar se anuncie a las 
cuatro en punto de la tarde, en escampo 
de costumbre, situado en el camino de 
Ceíjibermeja, frente a las casillas de Mo-
Oportunamente publicáremos el resul­
tado.
E. QuipieRj__
E s ta c ió n  M e te o ro ló g ic a
• d e l I n s t i tu to  d e  M á la g a
Observaciones tomadas a ¿aápchó de la ma* 
ñaña, el día 2 de Octubre deJ91&: q 
¡ Altura barométrica reducida a O- i i.
\ Máxima del día anterior, 25*0.
¡ Mínima del mismo día, 15‘8. 
í Termómetro seco, 17‘8.
¡ Idem húmedo, 10‘2. •
j Dirección dei viento, N. N. O.
? Anemómetro.—K. m. en 24 horas, oo.
I Estado dei cielo, casi despejado. j#Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 8,6. 
j Lluvia en mim, 0,0.
im
s  les
• Apro,°  * • lo s '
gele*> fi#tíahre e individual.
|  Comida .ftamAlam0S> Carreíeríe, Olí 
|  R1„ er*s?d’j¿  Vrmiñán, Hospital ci 
,f ría, Puente de .
I hasta el campamen. ’
* A la llegada a 1* > 
cantará el himno.
. . «. 4„ártx  ha com unica-JEl ministerio de Estado pueden v




do a este Gobierno
expedir saWaconductos para Ho.
tránsito de mercancías alemana» 
t  landa y España.
En la Escuela Normal de Maestras se 
s celabró ayer la apertura del curso aca- 
\ démico de 1915 a 1916 |
|  Ki acto tuvo carácter íntimo, no asis- |  
I tiendo por tanto el elemento oficial. |
En el negociado correspondiente de % 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
; Manuel González Marfil, Antonio Pra­
dos Ruiz, Francisco Salcedo Aguilar, Jo­
sé Carmona Díaz, José García Pérez, Jo­
sé Bueno Montañez, Eduardo Calvo Mu­
ñoz, Francisco Tudela Ros y Manuel Pa­
lacio Roca.
i K M U  e v ó  M U N D O
I «Nuevo Mundo» de esta semana pu- 
r blica un gran número, figurando entra 
I otros notables trabajos, los siguientes:
I Portada en color de Echea. Nota de la 
|  guerra, de Philip. José Talla vi, por Gri- 
jUlito. Rosa de pasión, por Carrera. La 
I ilustre cautiva, por Cristóbal „de Castro, 
icón retrato de Madama Caston de Wiart. 
í Desde Londres, por Ramiro Maeztu, con 
v fotografía. La jubilación de Azcárat». por 
| Roberto Castrovido, con retrato. Notas 
* de la guerra. Varios estrenos, por Ale­
jandro Miquis, con fotografías. La Uni- 
versidtd Central, por M. Gallego, cón 
varias fotografías, La alcancía rota, por 
, Almela, dibujo de Tito. Consejo de Gua­
ira, caricatura en color por K. Hito. Del 
camino,por Eduardo ZamoCois, con dibu­
jos. De broma en broma, por Juan Pa- 
Hoy Domingo 3 de Octubre, se i  lomo, dibpjos de Tover. 
celebrará en el teatro de esta Juventud, |  30 céntimos en librerías, kioskos y
una velada, en la que se representarán I  puestos de diarios. ______ _
la hermosa comedia Da fuerza bruta y el |  
tan aplaudido drama La ga-
rra. , !- Á
La interpretación de estas obres está a 
cargo de varios señores socios de esta 
Juventud, bajo la dirección dei distingui­
do aficionado de esta localidad, don Fran­
cisco de Torres Cano.
A esta velada pueden asistir los socios 
que lo deseen, acompañados de sus res­
pectivas familias.
La función dará principio a las ocho y 
media en punto. -i?/-'
Se ruega la presentación del billete de 
socio a la entrada.
La Comisión.
Miso <k la Cottpatis
del Gas ai pfibUco
La Compañía del Gas pone én conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casaB en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
dejen sorprender por la visita de personas 
ágen&a a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que así lo hagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía para poder iden­
tificar su personalidad como operarios de la 
misma.—LA DIRECCION.
Con motivo de las fiestas i 11® * #íos 
bren en El Palo, la Gompanía de los
Ferrocáiil'Pí* Suburbanos estableceré h y
un servicio e¿p«ci»l q w  comenzará a la 
14 y terminará a la» . . . .
Los precios serán loe .. de
n .  Málasa a la Caleta, u lo Py®
Palo, ida y yuelta, 0 50 cqatimoa. > J |
^ ta  durante el mes de Agos.o M
16; ilegíti- {n Rafael Pérez Bryan, ha solicita- f ! $ f e x ^ i ío s ¿  O.^Múerto'S, 19. Varones, do dn éste Gobierno civil> el reconocí- . 9 ; hembras, 10; legítimos,
miento de u» d® Pro’ J mos, 3; expósitos, 0 A fc 2<17.
í  Natahdad por 1.000 1-00#
1-090 ha-
piedad.
En el negociado de Fomento de este 
Gobierno civil, se encuentra a disposi­
ción del interesado, un título de Licen­
ciado en Farmacia, expedido a favor de 
don Antonio Márquez Alexandre.
En el despacho del administrador de
Contribuciones se reunió ayer la designa­
ción de síndicos y clasificadores de los 
siguientes gremios:
Ultramarinos.-— Síndicos: Don Lucio 
Sanz García y don Pedro Fernández 
González.
Clasificadores: Don Antonio Manzano 
Manzano, don Rafael Ruiz Valle y don 
José Zafra Vega.
Tejidos al por menor.—Síndicos: Lace­
na Hermanos y Clavero Hermanos.
Clasificadores: Don Faustino Souvirón 
Lar», don Vicenta Fuente Perales y don 
Malíes González.
Comestibles.—Síndicos: Don Esteban 
Bermúdez Moreno y don Francisco 
Durán Martín.
Clasificadores: Don Cristóbal Campos 
Ramírez, don Ramón García Hidalgo, 
don Antonio Guerrero Ramos, don Sal­
vador González Rodríguez y don Cristó­
bal López Pérez.
El gremio de carnicería desistió de 
designar síndicos y clasificadores.
Pera mañana están citados los gremios, 
Cervecerías, Paradores y Mesones, Aba­
cerías^ Bollos y Roscones.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Malilla los pasajeros siguientes:
Don Juan Martín, don Lorenzo Darán, 
don Ignacio Serrano, don Pabló Magias, 
don Juan Valero, don Juan Ruiz, don Mi­
guel Melchor, don José Sánchez, don 
Luis Gómez, don Luis García Alix, don 
José García, don Jesús Rodríguez, don 
Ignacio Salgado, don Francisco Gallego 
y don Ensebio Bellido.
S a n i e s  ^ 0 .  Mortalidad R<*’
b DefanISs: V«rpn« 
benéficos If fiebrô foMea
cX r vJa 1, sarampión 0, escarlatina , q 
luche 1, difteria y  crup O, grippe 0, cóle­
ra asiático 0, cólera nósticas 
fermedádes epidémicas 1, tuberculosas 
de los pulmones 27, tubeículosTSUelas.
meninges 2, otras tubercubsis J  cáncer
y otros tumores malignos 7, menmgitis 
simple 36, hemorragia y  r ebláTidegmien 
to cerebrales 17, enfermedades orgáni­
cas del corazón 28, bronquitis aguda 3, 
bronquitis crónica 3, neumonía 1,
otras enfermedades del Aparato respira­
torio .(excepto la tisis) 9, a/ 0C«°u®® dlk!r 
estómago (menos cáncer)VI, di ar^ea Y 
enteritis (menores de dos a.no3) 01, 
apendicitis y tifiitis 0, hern ias, obstruc­
ciones intestinales 0, cirrosis^ del hígado 
1, nefritis aguda y mal de* Bright ¿, 
tumores no cancerosos y otras eníermo­
dados de los órganos genitales de la mu- 
jer 2, septicemia^ puerperal, fiebre, peri­
tonitis, flebitis puerperales. 3, Ótros ac­
cidentes puerperales 1, debilidad congé-
nita y vicios de conformación 7, senili­
dad 10, muertes violentas (excepto el 
suidio) 1,suicidios 3, otras enfermedades 
76, enfermedades desconocidas ó mal 
definidas 6. Total de defunciones
Se han dictado reglas por el ministerio 
de Fomento, para que por las Jefaturas 
de Obras pública^ se realice un numero­
so y detenido estudio de revisión de los 
conceptos de urgencia y . necesidad do 




Cüiegio de San Pedro y  S a n  Rafael
IN C O R P O R A D O  A L  IN S T IT U T O  Y  E S C U E L A  D E  G O M ER G IO
Director: DON ANTONIO ROBLES RAMIREZ, ‘Profesor Mercantil y Maestro Superior. 
Antonio Luis Carrión (antes Comedias) 20 — Malaga 
P r im e r a  e n s e ñ a n z a  g r a d u a d a  e n  8  g r a d o s .—C o m e rc io , B a c h i l le r a to ,  M a g is te r io
Exitos grandiosos en ios exámenes Oficialas dei Curso »ctu»l. 32 Matrículas de Honor, 48 Sobresalten es, y
114 »probe dos. - ' •
B a c h i l le r a to  m i l i t a r ,  D e lin e a n te s , S o b r e s ta n te s ,  A y u d a n te s  d e  O b ra s  p ú ld ic a s , C a r r e r a s  m i l i t a r e s  
Drj esios estudios eslá encargado el distinguido ingeniero militar D. JOSE DE MARTOS ROCA.
C o rre o s , T e lé g ra fo s  y  A d u a n a s
A cargo de competentes empleados de los respectivos . , - . . . . .  ¡
O u e rp o s  P e r ic ia l  y  A u x il ia r  d e  C o n ta b ilid a d  d e l E s ta d o  y  O fic ia le s  d e  c u a r t a  c la s e  d e  H a c ie n d a  
baja is» dirección de D. CELEDONIO CARRASCO RODRIGUEZ, Tenedor de libros de esta Delegación de Haciende.
L* jri“*psr< eión 4a estes carreras corre a cargo de ilustres profesores titulares. ni?
E;¡ie Centro gañera! de enseñanza ha sido premiado con MEDALLA DE ORO, y once dé sus alumnos con DIrLUMAo ñ ií 
EMRITO, en la Exposición de Trabajos Escolaras celebrada este año en la Academia de Bellas Artes. _  _ _
S© a d m ite n  a lu m n o s  e x te rn o s , in te r n o s  y  m e d io  p e n s io n is ta s .—P ID A N S E  R E G L A M E N T O S
m límvi
M A L A G A =  M A D R ID ,
V
m  ü ® p
M i l /  F A BRIC A t c H I E l C !
HIGIENICO C R I S T A L I N O
Dfe-r DAVILA 6  (ANTES CUARTELES'
iii inilü y p  cfleins 10RATAUZ
Laxantés sin perjudicar la asim ila- • 
ción de los alimentos. Las m ás radio- 
activas de España. Infalibles p ara  las ? 
enfermedades del estómago, hígado * 
y riñones. ?
4 .  —  M A D R D
■ ■ ■ — ■ im  oposiciones ^
¡ A  p la z a s  d e  lo s  C u e rp o s  P e r ic ia l  y  A u x il ia r  d e  C o n ta b i l id a d  d  e  
E s ta d o  y  O fic ia le s  d e  4 /  c la s e  d e  H a c ie n d a
|  Preparación completa (teórica y  práctica) a cargo de loa señores:
I D o n  C e le d o n io  C a r r a s c o  R o d r íg u e z . D irector. J e f e  d e  N eg o c iad »  o 
í d e  2.a c la s e  por oposición del Cuerpo Pericial de Contabilidad del E s ta d ( j.
! T e n e d o r  d e  l ib r o s  de esta Delegación de Hacienda, y  e x -o f ic ia l  d e  H s t -  
* c ie n d a  también por oposición. .
] D o n  J o a q u ín  M e rin o  C o n d e , Profesor M ercantil y  Oficial por opc,li­
ción del Cuerpo de Contabilidad del Estado. . -  V /  ■'
D o n  J o s é  G ó m ez  R a m íre z ,  Contador M ercantil y  Oficial pop o p o  si­
ción del mismo Cuerpo. ' V íVíVí^.r,
Las clases empezarán el i.° de O ctubre próxim o y  la; m atrícu la q u ed a  
abierta en la Secretaría del Colegio de San Pedro y  San Ráfaiél, C om ed ias  2 0 ,
L donde se facilitarán toda clase de detalles.
DEPOSITO C E N T R A L  : B A R Q U IL L O ,




ILDEFONSO L. DE T Í J . íVDA
E X P O R T A D O R  D E  V IN O S  D E  J E R E Z  Y  S A N  L U G A R
E s p e c ia l id a d 5©*» S o le ra s ,  M a n z a n il la s , A m o n t i l la  d o s ,
----- ;----- ™  C o ñ a c s  y  A g u a r d ie n te s  d e  R u teSeñora y señorita francesa. Bi
se necesita pare teaer diaria conversa- |  
ción con dos niños que ya conocen el i
Álamos, 24^r. 2 6 , ^ :  f V’V ' ...... r ¿ ^ .......  ...........  ..........................
Victoria, 11 y  13 - - - Malag*
‘•xsAbJ*** «r;-
CARRILLOS COMPAÑIA
G R A N A D A
Abonos y primeras m aterias.—Superfosfato de cal i 8 ¡ 2 0  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
D epósito  en  Málaga: Calle d© Cuarteles, núm. 23
P ara informes y prados, dirigirse a la  Dirección:
A L H Ú N D I G A  I I  Y 13-  -  G R A N A D A
EL CANDADO
vjf-j|11.|iO CaOUX
A lm acén de Ferretería al por mayor y  menor
Batería de cocina, Herrajes para edificaciones, n o  , ~ Torniliaría, Cía-
Zine, Latón ,  cobr., Al.mkrí«, TuberíM 1* i i .r ro , Plomo J  «otoño, i ornum m , u n
v A z ó n . Maquinaria. Camauto ate., ate. ------ ■
F A R M A C I A
En Torre del Mar sa vende o arrienda 
, en condiciones muy ventijosas una far- 
I macia con todos sus enseres y con regu- 
'  lar surtido de medicamentos.
. Darán razón en la fábrica de azúcar 
Ñtrs. Sra. del Carmen de dicho pueblo.
Finca en Churriana
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Cha-
Arrib óte  y Pascual
■ ■■■ ' " < • :
Koacfli si pos mayen a m t
María, tl-M á la p .ü . Sania
«8!
Batería de cocHt#. #<r?8Mfert!a». lU tro», Chapea d® ü f»  © 




Domingo % de Octubre de ,
Por retí orden del ministerio de Ha­
cienda se declara que no procede impo­
n er  premio en el cambio a las fracciones 
inferiores a diez pesetas procedentes de 
los adéudos por declaración de viajeros 
o pagos por derechos de importación y 
exportación que se efectúen en las Adua­
nas durante el mes actual y que hayan 
de percibirse en moneda española de 
plata o billetes del Banco de España.
He aquí el resúmen de los servicios 
prestados en la casa de socorro del distri­
to de la Alameda, durante el pasado mes 
de Septiembre:
Asistencias urgentes, 56; curados de 
primera intención, 66; consulta pública, 
343; asistidos en sus domicilios, 120; cu­
raciones practicadas en la casa de soco­
rro, 300. Total, 885.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Regina.—Marqués del Boch.
Niza.—Don Salomón J. Lassy.
Simón.—Don Luís Ruíz Martijo y d*'ü 
Enrique Maury.
Victoria.—Don Juan Melón'* 62
Colón.—Don Armando ^acarrara Gol- 
daraz.
Cura el 9f%mago e intestinos el Elixir 
IstqíifC ^ d9 fiai» de Oarlo»,
Se alquila
7 El piso principal y segundo de la calle 
dala Alcazabilla, número 26.
Catecismo de los maquinistas 
y fogoneros 
5.» EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
tete periódico al precio de 2*50 pesetas 
ejemplar.
Sucesos locales
En poder de la policía cayeron ayer 
líos aficionados a lo ageno, Eduardo He­
rrero Durán, Pedro Tierno Cuerda, 
Francisco Hermano Montilian, Victoria­
no Esperanza Maisel, Félix López Espi­
nóla, Enrique González López, Fernando 
Molina Jardín (a) «Rubio», Juan Estrella 
Pérez (a) «Negro», Francisco Hijano Gó­
mez (a) «Granaino» y José Navas Ro­
dríguez.
Todos ingresaron en los calabozos de 
la Aduana, a disposición del Gobernador 
civil.
Por promover escándalo en reyerta y 
hallarse en estado de embriaguez, fueron 
detenidos anoche en calle de Larios, José 
Blanco Herrera y Pedro Heredia Cor­
tés.
En la barriada del Palo cuestionaron 
anoche Manuel Alcáide Romero y Fran­
cisco Collado García, resultando éste con 
diversas erosiones en la cara.
El Alcáide fué detenido ocupándosele 
uua faca.
Los calahozos de la Aduana resulta- 
b»n anoche insuficientes para contener 
el número de adoradores de Baco, que 
llevaran a ellos los agentes de la auto­
ridad.
Y eso que no estaban allí todos los 
borrachos que vimos por esas calles, 
por que de haber Sido encerrados cuan­
tos abusaran del zumo de la uva, la 
Aduana resultaba pequeña.
Anoohe como sábado, se hizo gran 
consumo de amílico.
De la  provincia
En una casa de la calle de las Piedras, 
de Alhaurin el Grande, se declaró un in­
cendio, siendo pasto de las llamas lá par­
le destinada a cuadra y pajar.
Serían las seis de la mañana cuando 
el morador de la finca Juan Bonilla Rue­
da se puso a calentar un poco de^cafó 
encendiendo candela cérea de la cua­
dra, y sin duda, saltó alguna chispa 
que originó el siniestro.
Las pérdidas se calculan en unas 250 
pesetas.
Reclamados por el Juez de instrucción 
del partido, han sido detenidos en Este- 
pona los vecinos Rafael Montesinos Ruiz 
y Francisco Lozano Gómez, que ingresa­
ron en la cárcel a disposición de aquella 
autoridad.
En Ojen ha puesto fin a su vida el ve­
cino Antonio Mármol Ortiz, de 45 años 
de edad, y con domicilio en el corralón 
llamado «La Esperanza».
Para realizar sus propósitos colgóse de 
una viga de la habitación, ahorcándose.
El suicida hacía tresañosque se hallaba 
enfermo y en situación bastante preca­
ria, a lo que se supone haya obedecido el 
adoptar tan extrema resolución.
Personado el juez en el lugar del 
suceso instruyó las diligencias necesa­
rias para el levantamiento del cadáver.
La guardia civil de Estepona tuvo co­
nocimiento de que en el kilómetro 84 da 
la carretera de Cádiz se encontraba el 
cadáver de un hombre, que resultó ser el 
del vecino Juan López Átíenza, de 60 
años de edad.
Dicho individuo dirigíase a Estepona, 
desde el cortijo de la «Gracia», término 
de Manilva,donde servía como ganadero.
Al llegar al sitio indicado tuvo la des­
gracia de dar una caída sobre un mon­
tón de grava, siendo visto por un carabi­
nero y un empleado de consumos.
Estos acudieron en su auxilio, pero el 
infortunado ganadero se hallaba muerto 
y con una herida profunda en la frente.
La familia de Juan dice que éste pade­
cía de la vista y sufría con frecuencia 
atiques cardiacos.
El juzgado ordenó el levantamiento del 
cadáver y su traslado al depósito judi­
cial.
A U D IEN C IA
Ante el Jurado
En la Sala segunda se reunieron §yer
los jurados del distrito de la Merced, 
para entender en la causa incoada contra 
don Luís Gil de Montes Rivelles, que 
agredió la tarde del 19 de Enero del co­
rriente año, a la señorita Pilar Mendoza.
Representa al Ministerio público, el 
señor Romero de Tejada; la acusación 
particular está a cargo del letrado señor 
Mármol, y la defensa hállase confiada al 
distinguido jurisconsulto don José Es­
trada,
El ocupante del banquillo dijo en SU 
declaración, que el día de autos había 
estado con anterioridad a los hechos en 
el restaurant «Herrón Cortés», donde 
los amigos y admiradores del notable 
actor malagueño señor Martínez Tovar, 
obsequiaron a este con un banquete para 
festejar el triunfo obtenido interpretando 
la tragicomedia «Los semidiosas.»
Añadió que allí bebió con exceso y 
Iue*ó fué a casa de su principal señor 
Vázquez Caparrós donde también le die­
ron algunas copas.
Por lá tarde de dicho día se encontró a 
su exnovia, la señorita Pilar Mendoza y 
ál solicitar de esta que accediera a la 
reanudación de las relaciones sostenidas 
entre ambos durante año y medio, la 
joven se negó a ello, y entonces el de­
clarante influenciado por la contrariedad 
que producía en su ánimo la actitud de 
la señorita y por el estado de embriaguez 
en que se hallaba, intentó suicidarse 
infiriéndose varios corteé en el cuello.
En uno de los movimientos'que hicie­
ra, el arma tropezó con el cuerpo de la 
señorita de Mendoza, resultando esta le­
sionada.
Declaran, la perjudicada señorita Pilar 
Mendoza, doña Elena Ortigosa Lorite, 
don Antonio Merino Quintero, alguacil 
del juzgado de instrucción del distrito de 
Santo Domingo, quién detuvo al proce­
sado; Rafaela Martínez García, don Ma­
nuel Rubio Mendoza, Rosendo Grana­
dos Tamajón, Fernando Doblas, Rafael 
Toscano Gamacho, Eduardo Garrido 
Bravo y Francisco Sepúlveda.
Terminadás las pruebas se suspendió 
el juicio hasta el Lomes.
Señalamientos para mañana
Sección /.*
Marbella.—Estafa. — Procesado, José 
María Gallardo Pérez.—Letrado, señor 
García Cabrera.—Procurador, señor Ro­
dríguez Casquero.
N otas de M arina
El tiempo es bueno por todas nuestras cos­
tas de Levante.
Por esta Comandancia de Marina han sido 
pasaportados para San Fernando los marine­
ros Pedro Ramírez Pérez y Francisco Eche- 
varrieta.
INSTRUCCION PUBLICA
La suscripción iniciada por el Delegado 
Regio, señor Díaz de Escovar, en favor de la 
familia del infortunado obrero Zambrana Ca­
ñete, continúa aumentando, gracias a las do­
tes de humanidad que adornan a tantas per­
sonas.
Hoy damos la primera lista de donantes, 
los cuales han entregado su óbolo en la Se­
cretaria de la Junta local, y proseguiremos 
dando sus nombres a la luz pública para tes­
timoniarles al mismo tiempo el más sincero 
reconocimiento a su proceder caritativo, de 
esa familia desgraciada.
Hé aqui la lista de los primeros donantes: 
Don Narciso Diaz de Escovar, 5 pesetas; 
don Enrique Gracián Reboul, 1; don Enrique 
Herrera Co-me, 1; don José Delgado Reyes, 
1 ; don Nicolás Leal Olivares, J; losmiños de 
la escuela de San Agustín, 1; don Francisco 
Viana Cárdenas, 1; don Alfredo Garcia del 
Pino, 1; don Antonio León y Donaire, 5; un 
amigo, 5. _ .
Por otra parte, la imprenta de «El Cronís- 
, ta» ha hecho desinteresadamente cuantos 
trabajos se han necesitado hasta ahora, tales 
como la impresión de circulares y recibos.
A propuesta de la Inspección de primera 
enseñanza, el gobernador civil ha solicitado 
del ministerio de Instrucción pública que 
conceda autorización para establecer en la 
capital y poblaciones importantes ñe la pro­
vincia dos agrupaciones mutualistas, una 
para niños y otra para niñas, por las dificul­
tades que ofrece implantarlas en cada una 
| de las escuelas.
Por la Dirección general dp primera ense­
ñanza se ha concedido una escuela de cada 
sexo para la colonia do San Pedro Alcántara, 
anejo de Marbella.
I En la Inspección de primera enseñanza se 
han recibido las obras para la biblioteca es­
colar circulante, cuya adquisición tenia or­
denada la Dirección general.
ftynatatnitnto de P a g a
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el día 27 
de Septiembre de 191b.
INGRESOS
Pesetas.
Existencia anterior, . . 
Recaudado por cementerios.
Matadero. .
» Palo M. . .
» Teatinos . . . .  
» Churriana . . . 
» Carnee. . . . .
> . (dia 27). . . 
» Inquilinato . . •
> Patentes . . . .  
» Mercados y pues­
tos públicos . .
» Cabras, vacas, ete.
> Espectáculos . . .
> Cédula pérsonales.
• Carruajes. .. . . 
» Carros y bateas. . 
» Pescados . . . .  
.» Aguas. . •... • f
> Alcantarillas . .
> Arrendamiento de
aguas . . . »  
» Propios . . • .




















27*25 a 29 pt «setas los 100 kilos sobre vagón |  
Sevilla. Cebi wia. de 24*25 *25 jd. Avena da 
24 a 25 Idem. Alverjones, de 24 a 24*50. Al­
tramuces, de 17'50 a 20 id. Yeros, de 2150 a 
22. Maíz, de 21*50 a 25*60. Alpiste, de 40 
a 45. ■
Carnes: Buej res, de 1*60 a 1*65 pesetas ki­
lo* vacas, de 1 * *5 a 1*75; terneras, de 1*90 a 
2*00; novillos, ito  P80 a l ‘90; borregos, de 
1*70 a 1*75; ovej as, de 1*60 a 1*70.
Vapo rea entrados
Vapor «Castílí' »», de Barcelona.
» «Cabo Qt «yo», de Cádiz.
» «Teodoro Llórente», de Melilla.
Vapore* * despachados
Vapor «Castilla»; para Cádiz.
» «Cabo Quej. o», para Barcelona.
» «Teodoro L1 órente», para Melilla.
» «CaboPáez», para Cauta.
C IN E  PA S-C U A L IN I 
HOY, en las funciones de tarde y no­
che, se exhibirá el 7.° y 8.* episodio de 
la magnifica película










Instrucción pública. . 
Beneficencia . . . . . . . .
Recaudación de rentas e impuestos. 
Camilleros. . • • . • » • • 
Diputación provincial. . , . .
Total de lo pagado . . > 












intestinos, hígado y nutrición
Ramón Oppelt
Especialista titular Municipal 
Módico por oposición del Hospital 
T lf : Civil . ,
Consultas 9  mañana y  2  tarde
flh
SELLO INSTANTÁNEO
CURA EN CINCO MINUTOS
JAQUECAS, NEURALGIAS,CÓLICOS, 
OOLORES REUMÁTICOS, * .
• Sólo cuesta IIP real.
ABONAD con
^olfato de  Amoniaco
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
ALMACENES Y 
DEPOSITOS de ABONOS
FOLLETOS CON ftD&TlS } U M llU
REPRESENTACION
INSTRUCCIONES
DELs o n M in in r a T É
MUELLE 15, VALENCIA GRAO
Añade el ministro que los aliados se 
hen comprometido a apoyar al Estado
amenazado. , ■ ' ; .
Por todo ello considera el Gobierno in­
glés que la situación es en extremo 
grave. .
F r o n t e r a  a b i e r t a
San Sebastián.—El cónsul de Henda- 
ya y el embajador de Francia han parti­
cipado al marqués de Lema que desde 
anoche se halla abierta la . frontera, en 
igual forma qúe lo estaba antes de la 
prohibición.
R eunión
Oviedo.—En la reunión celebrada por 
lo» representantes da trabajadores y pa­
tronos mineros de Langreo, se acordó: 
que el alumbrado sea d® cuenta de la 
emprese; que las horas extraordinarias 
86 paguen con un aüxnanto áo 50 por 
ciento sobre las ordinarias; y que se ▼ea 
el medio de resolver los demás extremos 
relacionados con el conflicto actual.
TOTAL. . . . .
Recaudación del
arbitrio de earuea






















Matadora • • • • • ♦ •
i  del Pele 
p de Churriana . • •
» de Tintines. • •
Suburbanas
Poniente....................... .... '
Churriana ■ ....................... ....
Cártam a............................  '










Suburbanas Puerto. • • • <
Total. . . » ■ • <
Matadero
Brtado demostrativo de las teses saeriloe-
das el dia 1  de da Octubre, su peso en oanal 
y derecho por todos conceptos: a_c(nnn vl
20 vacunos y 1 terneras, peso 2.956 000 ki* 
lárramos. pesetas 295*60.
46 la»»* y cabrio, peso 556*000 kllógramee
pesetas 22*26.
80 cerdos, peso 2.283*000 kilógramos, pese­
ta» 228*80.Carnes frescas, 00*00 kilógramos, pesetas,
° Pueeto sanitario de Churriana, 00 kilógra. 
toe. pesetas 0*00.
Total de peso, 5.926*000 kilógramos.
Total do adrado, 689*26 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia 2 de Oc 
tubre por los concepto» siguientes 
Por inhumaciones, 16*00 pesetas.
Por permanencias, 00*00 pesetas 
Porexhumaciones, 15*00.




He aqui algunos precios medios de aceites, 
eerealeB y otras especies:
Sevilla.—Aceite bien presentado en olor y 
color, a 10*62 pesetas los once y medio kilos. 
Aceite endeble, a 10*25.
Cereales: Trigos, de 37 a 37 ll2 pesetas los 





Méjico.—Las tropas del general Ca­
rranza se han apoderado de Torreón y 
Veracruz, sin novedad.
Telegrafía sin hilos
Washington.—Se han practicado prua- 
basde telegrafía sin hilos, ordenadas 
por el ministro de Marina.
A tina distancia do cuatro kilómetro! 





íj Laracha.—El comandanta general par*
: ticipa que ayer, a las sais de la m adru- 
igada, se ocapó la posición de Mcharck, 
situada a seis kilómetros de Kudia Abid,
■ que domina el camino de Tetuán al in- 
! terior de Tánger.
- La operación se llevó a cabo sm nove­
dad, realizando la ocupación fuerzas re­
gulares, una batería de montaña y una 
sección de ametralladoras, apoyadas por 
iros columnas que salieron de ArCila.
Sum isión
Malilla.—Comunica el comandante ge- 
peral de la plaza haber regresado a Ca- 
tet numerosas familias que hace tiempo 
huyeron a Guamiso, prestando la prome­
sa a vivir en la zona ocupada, mantener 
en ellas ganados, guardar cosechasen 
los silos da la región, asistir a nuestros 
zocos y prevenir y acechar las egresio­
nes, castigando a los malhechores.
También ss han establecido en el Lla­
no de Rosado otras tribus de la misma 
procedencia, con iguales propósitos, for­






San Sebaatián.—Hoy cumplimentaron 
a la reina, al conde de Esteban Collau- 
tes, el gobernador, el comandante y ofi­
ciales del yate «Giralda» y varios aristó­
cratas,
R egreso
San Sebastián.—Doña Victoria regre­
sará n Madrid mañana, a las ocho de la 
noche, en tren real, con sus hijos.
Los B alkanes
Sin  Sebastián.—Aquí se siguen reci­
biendo noticias acerca de la situación de 
los Balkanss. .
En Atenas se cree que los aconteci- 
mientos se precipitan.
El general Hamilton. su Estado Ma­
yor y varios oficiales franceses desem­
barcaron el 30 de Septiembre en Saló­
nica.
La impresión dominante en Suiza con- 
! sldera gravísima la situación de los Bal­
kanss.
Según las noticias oficíale, se supone 
que los aliados desembarcarán en Saló­
nica para apoyar a Grecia y Servia, si 
las tropas búlgaras, pasaran las fronteras 
do cualquiera do dichos países.
M edidas r igurosas
San Sebaatián.—La Administración de 
Correos do Londres anuncia que las car­
tas particulares se someterán durante 
cuarenta y ocho horas a inspección, has­
ta nueva orden.
Además se ha cerrado a toda la nave­
gación mercante el paso del Canal de la 
Mancha y mar del Norte.
Situ ación  grave
San Sebastián.—Ei ministro inglés de 
Negocios Extranjeros ha comunicado 
que desde hace varios días llegan a Bnl - 
garia oficiales alemanes y austríacos pa­
ra encargarse del mando del ejército, co­
mo lo hicieron el año anterior en Tur­
quía.
Pontevedra.—En Marín aneliron el 
«España», el «Carlos V», cuatro torpe­
deros y un destróyer. t
Son aguardados el «Alfonso XIII», el 
«Reina Regente» y el «Río d® ia Plata.
H eridos
Pontevedra.—En la romark.de hoy re­
sultaron heridos Enrique y Camilo Ro­
dríguez, padre e hijo. ?
La guardia civil detuvo a los cuati o 
presuntos autores de la agresión.
D esórdenes
Cuenca.—El jefe de la guardia civil da 
Cañete ha salido para Talayuelas, por 
haberse alterado allí el orden púb reo con 
motivo de la recaudación de las cétU.as 
personales.
Aplazamiento 
Santandar. — Los infantes Carlos y 
Luisa han aplazado el vi»je & Madrid, a 
causa del temporal.
V apores
Algeeiras. — Cinco vapores griegos^ 
procedentes de Cardiffy otros puntos, 
han atravesado el estrecho.
Uno de ellos, solamente tocó en feti- 
braltar, manifestando qu© había recibi­
do orden de la casa armadora, a fin de 
dirigirse a un puerto heleno.
B oyas inglesas
Algeeiras.—Resulta qu© las boyas apa­
recidas en las costas españolas son ias 
puestas por los ingleses, las cuales sos­
tienen redas para pascar submarinos.
Varios pescadores encontraron una en 
Gibraltar y vieron qu© tenia una red lar­
guísima, construida con alambre, *pr®" 
surándose a entregarla a las autoridades 
inglesas, quienes les gratificaron.
En el Meditérráneo fué hallada otra 
equivalente, y por tanto el asunto no me­
rece la importancia que se le diera.
Carbón
Algeeiras.—A Gibraltar llegan gran­
des aprovisionamientos de carbón, ha­
llándose los almacenes complstamonte 
abarrotados.
Normalidad
Algeeiras.—Daspuós de la calma se ha 
reanudado el tráfico con Gibraltsr, rea­
lizándose prácticas da tiro con baterías 
de calibre ligero. , , ,
Los proyectiles llegaron hasta la mis­
ma bahía inglesa, y otrss levantaron 
trombas de agua.
Paro forzoso
Ferrol.—Circula el rumor d? un paro 
de obreros a causa de que el Gobierno 
no les proporciona trabajo.
Centenares de obreros han sido despe­
didos de los arsenales y hoy quedaron 
muchos más sin ocupación.
Naufragio
Ferrol.—A causa doi fuerte temporal 
reinante, hoy ha naufragado un vapor 
pesquero.
Perecieron ahogados nueve tripulan- 
t6S*
Algunas horas más tardes ®1 maí arro­
jó » la playa varios cadáveres.
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DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
¡ esta Tesorería da Hacienda 11.537*47 pesetas.
Mañana cobrarán en la Tesorería déHa- 
1 cienda los haberes del mes de Septiembre ul­
timo, los individuos de Clases Pasivas, Monte 
Pío civil, Remuneratorias, mesados, jubilados 
y cruces.
Ayer constituyó en la Tesorería de Haoien- 
da un depósito de 140 pesetas, don José Ríos 
Márquez, del Juzgado dé primera instancia 
del distrito de la Merced,, consignado por don 
Juan Aguilar Aguilar. para tomar parte en 
í la subasia de la finca num. 10.069 del inven- 
¡ tario de Estado. \
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
; concedidos los siguientes ¿etiros:
| Miguel Navas Martosi carabinero, 38*02
[ pesetas. _ _ , ,Don Manuel Ruiz Sauz, oficial primero 
¡ del Cuerpo de Oficina» militares, 282*50 pe- 
¡ g0 âs. *
Don Juan Urieta Mata, coronel de la guar­
dia civil, 600-pesetas. [
\ Valbutna Alonso Jiménez, guardia civil, 
38*02 pesetas.
La Dirección general déla Deuda y Clases 
pasivas ha oonoddido las'siguientes pensio­
nes:
Doña Adela Millán Sánchez, huérfana del 
teniente coronel don Sebastián Millán Bonet, 
1.260 pesetas.
¡ Doña Simona Bernabé Mateo, viuda del 
comandante don Darío Yeleña Veleña, 1.125 
} pesetas.
Doña Serafina Sánchez Torres, viuda del 
| primer teniente don Fernando Villa Torres, 
470 pesetas.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado el reparto de Consumos
del pueblo de Cartajima,
—Había diez paquetes—dijo Salvador—, vamos 
aprisa, el último, estoy esperando.
—Si había otro—dijo resueltamente Fifina—, le 
habré perdido por el camino.
—Señorita Josefina Dumont—dijo Salvador—; 
mirad lo que hacéis, jugáis muy mal juego.
La muchacha se estremeció al oirse nombrar con
su nombre de familia; hizo comoque buscaba toda­
vía en su pecho. ?
—Os juro que no lo tengo-í-dijó,.
-M e n tís—dijo Salvador.
—Caramba—dijo ella con desvergüenza—¡ re­
gistradme vos mismo.
—Mejor quisiera perder los cincuenta mil francos 
que tocar la piel de una víbora como tú-respondió  
el joven con una indefinible expresión de repugnan­
cia-, pero anda adelante, yen el primer cuerpo de 
guardia te registrarán.
Y la empujó hacia la escalera como si temiera
tocarla con la mano.
—¡Oh!—exclamó— ¡tomadle y condenaos con ¿1!
Y sacando rabiosa del pecho el último paquete le 
tiró en el d escan sillo .
-B ie n -d i jo  Salvador-i ahora vete a pedir per­
dón a Bartolomé, y ten presente que a laprimera que­
ja que me dé de ti, te entrego a ia justicia*
Fifina bajó la escalera enseñando el puño á Salvad 
dor. Este la siguió con la vista hasta que desapa*3
reció en las revueltas de aquella escalera de caracol; 
después cuando la hubo perdido de vista, se bajó, re­
cogió el paquete, separó diez billetes que pus© en su 
cartera, mientras metía en su bolsillo los nueve pa­
quetes intactos, y el otro incompleto.
ABONOS
ÍV.Ss M A R T I N
*
Fábrica LA CONSTAN Gil. Despacho y almacenes
* " - - - " - J . ------ S ........ t  — • ............................... ...... .rnm m m m n m
Las familias se presentaron en la pla­
ya desarrollándose cuadros conmovedo­
res.
Los obreros de fideos
Barcelona.—La huelga de los obreros
de las fábricas de fideos, continúa en el 
mismo estado.
Esta mañana un grupo de huelguistas 
intentó volcar un carro cargado de fi­
deos, impidiéndolo la guardia civil.
El temporal I
Bilbao.-A causa del temporal reinante I 
hace días, se han desbordado algunos |  
ríos y arroyos, inundando huertas y ca- |  
serios y causando enormes destrozos. 8
Se han reforzado las amarras de las 
embarcaciones.
Las casas de la zona minera 'se han 
inundado, sin que por ichuna hayan 
ocurrido desgracias.
A Madrid
San Sebastián.—Hi embajador de los 
Estados Unidos se ha despedido de 'L e­
ma, que marcha mañana a Madrid.
Visitas
San Sebastián.—-El conde de Esteban 
Coliantes ha visitado varios centros de 
enseñanza.
A Teruel
Ha marchado a Teruel el director de 
agricultura, con objeto de inaugurar la
Granja agrícola.






El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» publica una disposición asig­
nando el cupo de 750 recluías del reem­
plazo actual del último llamamiento de 
la quinta de 1915.
Decreto
; El rey firmó esta mañana un decreto 
reorganizando las escuelas de sordo-mu­
dos.
Prohibición
El Gobierno de Dinamarca ha prohi­
bido la exportación de azúcar.
«El Impsrcial» publica interesantes 
^declaraciones del señor Dato.
Según dice, en síntesis, ánhélába que 
los liberales llegaran a la unión, y hará 
cuanto pueda pfc.ra facilitarla.
Respecto a Marruecos, cree que es el 
problema que más hondamente afecta a 
España.
Refiriéndose a lá guerra dijo que tam­
bién acarició don Alfonso el pensamien­
to, quizás no vanamente, de que el Con­
greso fie la paz se celebrara en España. 
Entonces tendríamos que incorporarnos 
a la marcha de las demás naciones, m e­
ditando acerca de íes orientaciones que 
nos sean más favorables.
pensando en eses momentos se han 
acometido les reformas de Guerra, y
El «Heraldo» publica hoy las manifes­
taciones que ha hecho el conde de Ro- 
manones sobré las del señor Dato, que 
ayer publicó «¡El Imparcial»* .
Congralúlasé el donde de loé deaeoS 
del presidente referentes a <juJ Ios libe­
rales s® disciplinen y se haga un partido
abriga ei Gobierno el deseo de que luego 
de leídas en las cámaras, las autoricen,
dentro de los presupuestos,para llevarlas 
a ejecución.
Opina que se trata de una materia de­
licada, que no debe discutirse, sino dar 
un voto de confianza, por ser asunto que 
requiere prudencia y silencio.
Despacho
Inauguración
El rey, acompañado de Dato, fuó a 
inaugurar la primera casa de la Gran 
Vía.
Don Alfonso fuó obsequiado con un 
lunch.
Subida d© precio
El día 10 se reunirán los fabricantes 
de azúcar de España, y parece que acor­
darán ía elevación del precio del azúcar, 
en fábrica, da 105 a 110 pesetas los 100 
kiios, lo que representa un aumento de 
más del 40 por cierto, en relación con el 
precio al por menor.
Balance
En e! balance hacho por el Banco de 
España aumenta si oro 7.580.204 pesetas 
y los billetes 17.728 750.
La plata disminuye 1.988.676.
B c f l m  d e  M a d r i d
Día 1
Francés * .
Libras » . 6 . . » . 
Interior
A&drtí&aM» § por 160 .
» 4 por 100 .
Banco Hispano Americano 
» de E spaña . . .
Compañía A. Tabaco. » 
Azucarara Preferentes .
i » Ordinarias ,
























Hsn regresado hoy a Madrid los exmi-
nisiros año res Csibeíón y López Muñoz.
El señor Dato despachó con el ray, 
comunicándole que en Marruecos conti­
núan presentándose importantes fraccio­
nes de moros para someterse.
Consejo
El Miércoles por la tardé se celebrará 
Consejo para continuar el estudio de los
presupuestos.
Ratificación
Preguntado sobre las declaraciones 
que le atribuye «El Imparoiab, el señor 
Dato las ratificó, añadiendo qué el país 
entero apetece que llegado el día en que
los beligerantes traten do zanjar sus di­
ferencias, se fijen en España para cele­
brar la conferencia de la paz.
de
un ministro
El señor Ug&ría conferenció con los 
directores generales de su departamento, 
para ultimar el presupuesto.
Parece que m  rebaja más de un millón 
de pesetas.
Laméntase el ministró de que un pe­
riódico republicano !é calumnie, llegan­
do a decir que se proponía llevarse a su 
casa los muebles del palacete dé la Mon­
do». ., *■
Ugarte ha escrito al fiscal pidiendo 
que lo denuncie, y se halla dispuesto a 
no dejar sin correctivo las incursiones in­
juriosas.
Versión incierta
El ministro á« Hacienda ha desmenti­
do el rumor que circulase referente al 
propósito de BugallaL de crear un im­
puesto sobre las magnas ganancias obte­
nidas con motivo do la guerra.
Conferencia
Esta tarde conferenció Burgos larga- 
mente con Dato.
Banquete
Los ingenieros agrónomos han obse­
quiado cóh un banquete al señor Prado 
y Palacios, con motivo de su nombra­
miento de alcalde.
Al descorcharse el champagne se pro­
nunciaron entusiastas brindis. ‘
El señor Prado y Palacios también
habló, agradeciendo el homenaje.
^Esos mismos deseos patrióticos tienen. 
Jos liberales respecto a las fuerzas con-* 
servidoras, que se disciplinen bajo una 
dirección única.
El partido liberal siempre consideraba 
necesario la existencia de un gran parti­
do conservador, y las manifestaciones
Brindó por eí rey, que encarna la de artillería,
grandeza de Ezpaña, por el cuerpo de nes.en las que loé esperábamos p---------
ingenieros agrónomos y por el ministro 
de Fomento,
Rotnanonés
dosi^abriemíó nú faago meHífero que T»log>-afí*n d« Brujas que se están 
caufeó bastantes bajas en las filas ludes- tPanBportendo numerosos heridos desde
cáS,! haciéndo huir a los restantes. Bélgica a Alemania-
f Sábese que iosuaíúplánósi austríacos anTmcb  i* acción alemana sobre la
que efectuaban un reconocimiento !
huyeron ante nuestro fuego, internándo­
se en territorio rumano,
Se ha observado, entre nuestros 
tos y heridos, qué lós contrarios etoplean 
balas explosivas potentísimas.
del señor Dato hacan pensar que estí 
ideal sea conseguido, uniéndose bajo 1*
a,Allende Salazar, Rodrígueztos de Maur  
Sampedro y La Cierva.
Si esto fuese así, el señor Dato nos ha­
bría preparado para cuando se reanuden 
las sesiones, la sorpresa de presentarnos 
en la línea de fuego que hay detrás ¿¡©1 
banco azul, una mayoría compacta y 
avasalladora.
Yo creo—añadió el conde—que esto 
son ilusiones dél señor Dato* pero no 
quiero encargarme de demostrarle lo 
contrario.
Bn las Cortes, cuando alguna contin­
gencia ponga en grave trance al Gobier­
no, aconsejaré a mis amigos que se 
ausenten del salón, para que no continúe 




Todo él día 17 continuaron los ivivos 
combates al noroeste de tínllucñ, soste­
niéndonos en nuestras posiciones, ex­
ceptuando la extrema izquierda, donde 
el enemigo ganó cien metros de trinche-,
r¿8. r •
Por la '.tarde hizo saltar diversas mi­
nas debajo de nuestras irmcheras, tomán­
dolas, pero las reconquistamos mediante 
un violento contraataque.
La semana última, nuestros aviadores 
atacaron y destruyeron varias estacio­
nes, trenes y vías.
De P arís
i , Oféüaivá
La última nota Oficial refiere la ofen­
siva que se suspendiera el 25 de ,Septiem­
bre, no añadiendo detalles de importan­
cia a los ya conocidos.





, Madrid 2 1915.
De Retrogrado
contados 25,000 prisionero» ilesos, entre 
ellos 400 oficíales, y además 103 cañones 
de diversos calibres.
U l t i m o s  á e s p a e f a c w
■■■• IWU B l W W » ■
C a p t a * »
Vigo.—El cañonero pórtngiiés « iím - 
popó», ha capturado a fin pesquero fij 
matrícula de esta d&fift&L qua 
en pgüas lusitanas, llevándolo al puerto
OeS. ¡ji¿$CÍ 1 : ■ •
H u n d i m i e n t o
Yügo.—Dicen de Oporío que el barco 
pesquero portugués «Adrain» que salió 
anoche de Leixoes, hundióse pbr consé- 
cuencia de habérsele abierto úna vía de
ARTES-NORIAS'
V A L E R O  d e  W N T O
a iodos u. f á ¿toé dé más de 600 
Pedid precios y j 5 ^ I ) 0  <j. VALERO a 
aaatalaciones a RIGAav Madrid '
PINTO — Polá.
^Perecieron seis tripúlanos, y otro bu­
qué lusitano h* recogido a trecet super­
vivientes llevándolos á la capital portu­
guesa antes citada.
Tropas francesas
París.-—«Le Tempsir anuncia qu« in­
minente la aparición de tropa» IV sin ce­
sas en Mtcedoni».
Se espera que en breve plazo desem­
barcarán á ii‘Salónica.
•«.f
A LO N S O , « U r t r l c ,
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Á. SIn s ta la c io n e s  e lé c t r ic a s  d® todas 
clasica a p r e c io s  m u y  económ ico©  
Sellos para colecciones
Stteursal: T o r r a o s  9 2 ,Pa¿elcrlímaHit:ü
—ww
El tribunal de presas de Paria anuncia 
en el «Diario oficial» que se ha interesa­
do la captura de los barcos «Teresa Fá- 
bregas» y «Beniliurei, los cuales deben 
presentar observaciones antes del 26 del 
córriente.
Comunicado
Kn Artois, la artillería enemiga bom 
bardeó nuestras posiciones del este do
Souchez, pero a su pesar progresamos
¡i'"1'dé trinchera en trinchera, 
pican de Champagne que los alemanes 
1  cañonearon nuestras líneas de Wopine, 
Dndsgranje, Yete y este de la Alquería 
dé Ñiivarin conquistando nuestras tiró
pareiemsntos importantes de las posi- 
Todos los «taques enemigos, en las ¡ ciones enemigas
regiones de Milán, Grandsen y Berniot 
fueron rechazados.
Hemos tomado al asalto distintos pe­
queños pueblos.
Al noroeste del lago Narotog, nuestra 
caballería se apoderó de numeroso botín 
y un gran convoy, resultando muchos 
«lemanes muertos y prisioneros.
Hacia el sur de Sereth inferior, el ene­
migo huyó ante un violento «taque núes* 
tro.abandonando armas y municiones.
Una acometida al otro lado del río 
Sharra, fué repelida, a pesar de la vio
léncia con que la iniciaran, huyendo los 
contrarios desordenadamente. 
jEl emperador ha concedido la orden de 
San Jorge a laghermanadegla caridad Iva 
Nova, muerta en el campo de batalla al 
apoderarse heróicamente de una trin­
chera enemiga al frente de las tropas 
rusas, privadas momentáneamente' de 
jefes.
*****
C IN E  PASGUALIM X
HOY, en las íunciones da tarda y no- 
be, se exhibirá el 7.° y 8 .° episodio de
EL POPULAR
E «  v e n d é  9 »  M A D R ID , ^ _
P e e n é  d e l  S o l, 11 y  1 2 .
fas pwliiídis áe?88litii¡ d«l,OMd»Or «mas- I I
m
T e a t r o  L a ra
Ac&rmn 
E a  B O S A D IL L A ,
B ib lio te c a  d e  lA E e tacn h a .
■...... .
Bajo la dirección dei voterano actor 
Alfredo Conos», debutó anpeha ®n el co-
liéeo de Atarazanas, .fin ^u*dro
coético en «1 que figuran la guapa
Al este del Messul se practicaron va­
rios reconocimientos.
Los alemanes atacaron nuestros pues­
tos próximos a Moniel y Sonevíüe, sien­
do rechazados y perseguidos hasta sus 
líneas.
Nuestros aviones arrojaron numerosos 
proyectiles sobra las estaciones férreas 
situadas detrás del frente enemigó.
También bombardearon la bifurcación 
de Giegniourt, §
Algunas de nuestras barerías foguea-f 
han, al mismo tiempo, las líneas alema- |
¡ « i i f n , tiH | , p  ...
actriz señorita Pajol y otros «lamentos 
del sexo fuer té muy ósmhableSí 
S« estrenó en primar tórmáfio el monó­
logo del señor Cones» «Eí indulto», qué 
fUé dél agrado del público, cosechando
I«1 autor y actor en un» pieza, muchos aplausos.Kn «Lluvia de hijos» obtuvo un éxito 
I merecido ie señorita Pujol quién" ett 
|  unión del señor Conesa, salió ®1 prosóe- 
|  nio repetidas vacas a recibir los agasajos 
í del respetable.
I f  rfsto daü personal muy estudioso y
F e rro c a rrile s  S u b u rb a n o s
Salidas de Málaga para Com
Tren correo a las 9,15 m. ,
Tren mercancías con viajeros a las s  í .
Salida» da Ooin para Málaga 
Tren correo a las 7 m 
Tren mercancías con viajeros a la» 1* 4a m
|  Salidas de Málaga para y.Usa
Tren mercancía! con viajeros a las;8,ll£ra* 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas do Viles para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 6.20 i.
f f i R E C T A C i l L O S
ñas. r S a ló n  N o v e d a d a sCómo h^bfamos anunciado, anoche de*
Aseguran que éa han pueste a
ta en Üériín objetos y mercancías proce­
dentes del pillaje cometidojpor los alema­
nes en propiedades particulares al norte 
de Francia.
Relevo
Pillaje « o a í « en u - 
i .  buló en esta salón, la notable artista An-
Cemunioad Dicese que por consecuencia de las
Lo, M p « r ó i a i g  j
bomb.s «obro R ig . y jm l.cón  d ,  Agn». |  Yeroa,
Hemos rechazado a los alemanes en la 1 
regióg de Grensen. |  D ©  B e r n a
Continúan los combates cerca del p n e -1 _ * ,,
blo de Loo, donde capturamos una c o m -i  Interrnpción
pañía alemana, que se resistió con héroj- i  El servicio telegráfico con España se 
cid»d. |  halla interrumpido.
Al noroeste de Kolki, los alemanes, 1 Los despachos de Suiza para Bsptña 
después de una preparación con ráfagas 1  se cursan con cuarenta horas de retraso.
gelés de Granada, de ía cual teníamos 
excelentes nótícías pór la prensa y los 
públicos de Madrid y Valencia
TEATRO VITAL AZA,-Giran compañía 
cómico-dramática de Vergara-üalveí.—Fun­
dón para hoy
A las 4 y Ij2: «El Cristo moderno.»
A las 8 y li2: «Aurora.»
A las lü y Ij4: «Los Hugonotes^* 1
Precios: Butaca l'BO; general U‘25.
TEATRO LARA —Compañía cómióo-dva- 
.........  el primer actor Alfredo
jn muchfis vece» . v ™ —
Tambíéú gustó mucho k  bailarina Ju- |  varietés, tomando parte aplaudido* aiíti»- 
litá Orálkna, que anoche hizo su p r e - i  taa de este género.
’ i Todas las noches magníficas películas.
.¿"5í;0 • . . ¡ i Precies: Butaca,0‘60céntimos; General,20, f
G im  PASCUAMm,HBlWadc en la Ala- (>
anuncio.
SALON NOVEDADES, -G ran Compañía
ipifdr I H H  m M  HH. P  
Mañana debutará %  «.¿Jipada pareja
S£
LOS MOH1CANOS DE PARIS
do bailes, «Las Giraldinas.»
■:-v Ciri® M o d e rn o
Hoy se proyecta m  mm cómodo mlón T. .
la grandiosa cinta de largo m etraje «La i nm ayot pastor. t , -
espía dalos Brikanes.» , 1 :v SALONVíOTDMA » w ® S I  <S
m -**da d® Cario» Hatw, próximo al Banco.)
|  Éntre los números de varietés, figura j  m k F laaad e  laMéroed). -̂ jUesiz
la notable canzoMetista Goncb.it» Estrella. \  Ttóaa las noches exhibición fie
B Q L E T tN  OSTCJjAL




Edictos de varias alcaldías 
Real orden cif «alar del ministerio uu ia .
Gobernación; sobro la eieportación do gana- CINE MODEENO.-(Situado en Martm-
iíéfiU ; ¿ ' ■ ¡ M i . ' / ' i  ' ' . v  ; !"■• í ;éos)A a» l  t.. ___ j _ ti   _»  s» . ^  «■ /> .rl1 am
... ' ; laa.aeshéa* ©xhlMéndose escogidas.pelíeala».
de l »
X X Í
Apenas desapareció Fifias,.«penas puso Salvador 
en su cartera los diez bidet s de mil francos y en su 
bolsillo los nueve paquetes intactos y el o tro  incom ­
pleto, se abrió la puerta de Giba$sier,y aquel digno in­
dustrial apareció en el umbral, vestido con un simple 
calzón de m uletón blanco, con un pañuelo en la ca- 
v beza y zapatillas bordadas en los piés. Los golpes que 
habla dado la joven a la  puerta, las palabras dulces 
con que le llamaba, el grito que dió al ver a Salvador, 
y la lucha que siguió a aquel encuentro, habían tu rba- 
do como hemos dicho, el sueño del honrado Gibassier, 
en térm inos, que queriendo averiguar lo que pasaba 
en su piso, acábo por dejar las dulzuras del sueño,
■—No he sido yo quien le m ató, sino la querida 
de* «Garabato »B ebé-la- Roja.
— Es decir que tú  tenías la luz, m ientras ia  otra 
le estrellaba con los m orrillos de la chimenea;peroBso 
ya lo aclararéis cuando estéis las dos en Un m ism o ca­
labozo; ¿y ahora, quién puede gritar, tú ó yo?
La muchacha lanzó un gem ido.'' : ai:
—Vamos, despachem os—dijo Salvador—, que 
tengo prisa.
Fifina tem blando de cólera se m etió la m año en 
el pecho y sacó Un puñado de billetes de banco; Sal­
vador contó seis paquetes. f m  •0 V ■—
.
—B ueno—dijo—, echa los otfós cuatro y hemos 
concluido.
Afortunadam ente para Salvador y quizá' tám bién 
para ella misma, porque Salvador no m  hom bre que 
se dejaba sorprender tan fácilmente,' Fifina r,o tenia 
arma ninguna.
, —Vam os, vam os, los cuatfS^paquetes que faltóá
Acuerdos de la Comisión provincial so 
i bre declaraciones de responsabilidad fcor dé­
bitos del Contingente.
—Edicios <¡e varias alcaldías)
|; i^ i;u a r .r'r ; ■ . 1 ...............
Funciones de cine jt varietés todos lóB Di 
míng-os, tarde y noche.
Tip. de EL POPULAR,—Pozos Dulce», 3 
......
LOECKES PUR8ANTE
■ A G U A  M I N E R A L  N A T U R A L
. Indiscutible süpériórid<>d sttbró todos los purgantes, por ser. absortamente natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad; óon- 
gestión cerebral, bilis, herpes valles, erisipelas, ete.
Botellas an faramaífts y droguerías. Jardines, 15.—MADRID.
— dijo Saivadór. i # d j  y.- • í X'
Fifina rechinando los dientes m étió de nuevo la 
m ano en su pecho y sacó dos paquetes.
— O tros dos—-dijo Salvador.
La muchacha buscó por te je r a  vez y sacó un pa­
quete.
* — Vamos, el o tro , el u l t im ó -d ijo  el joven dando
Vfth
un golpe con el pie, de impaciencia.
-Están itó d o s^d ijo  ella.
ú $ i ú
■£i
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GRA H D ES ALM ACENES D E  M A TE R IA L ELEC TR IC «
i 'M m  ! '<:
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